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La presente investigación tenía como objetivo general determinar la relación entre la 
evaluación de los medios de comunicación y la influencia en el proceso actitudinal en las 
alumnas de 3º de Secundaria de la Institución Educativa Pública  General Prado de 
Bellavista, de la Región Callao 2008. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. La 
población estuvo constituida de 119 estudiantes, a quienes se les aplicó un instrumento 
para medir la evolución de los medios de comunicación y el otro instrumento para evaluar 
la influencia en el proceso actitudinal de las alumnas de tercero de secundaria de la 
Institución Educativa Pública General Prado Bellavista Callao. Estos instrumentos fueron 
sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas eran válidas y 
confiables. Los resultados indican que existen relación significativa entre la evaluación de 
los medios de comunicación y su influencia en el proceso actitudinal de las alumnas del 
3ro de secundaria de la Institución Educativa Pública General Prado Bellavista Callao. Se 















The general objective of this research was to determine the relationship between the 
evaluation of the media and the influence on the attitudinal process of the students of 3rd 
Secondary School of the General Public Educational Institution Prado de Bellavista, of the 
Callao Region 2008. 
A correlational descriptive design. The population was constituted of 119 students, to 
whom an instrument was applied to measure the evolution of the media and the other 
instrument to assess the influence on the attitudinal process of the students of the third 
year of secondary education at the General Public Educational Institution Prado Bellavista 
Callao These instruments were subjected to the respective analyzes that determined that 
the tests were valid and reliable. The results indicate that there is a significant relationship 
between the evaluation of the media and their influence on the attitudinal process of the 
students of the 3rd grade of the General Public Educational Institution Prado Bellavista 





















En el presente estudio, uno de los objetivos fundamentales es, evaluar los medios 
de comunicación, ya que ellos se han convertido en elementos importantes en nuestra 
sociedad y que no son elementos ajenos dentro del proceso educativo. Los estudiantes 
reciben mensajes que deben contribuir en su formación, se ha observado que los medios 
de comunicación, en muchos casos no cumplen esta función, ya que los alumnos lo usan 
de manera inadecuada, de tal forma que no llega a cumplir el objetivo de formar actitudes 
positivas, por ende desvía los interés actitudinales positivos hacia lo negativo. 
Hoy en día los medios de comunicación son elementos muy usados. Ellos pueden 
ser inocuos, si el uso en el contenido es válido, y no ser dañino, si se controla 
adecuadamente los tiempos y se revisan, los contenidos. 
Se pretende, asimismo evaluar los programas que transmiten estos medios de 
comunicación, tales como Realitys, Talk shows, telenovelas, etc. La influencia que ejercen 
en el proceso actitudinal de las estudiantes, de tercero de secundaria de la Institución 
General Prado. 
Se entiende como actitud ‘un estado de disposición mental y nerviosa, organizado 
mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta del 
individuo a toda clase de objetos y situaciones’ (Allport, 1935, en Martín-Baró, 1988). 
Frente a lo expuesto es un estado mental ante una influencia de un elemento, en este caso 




Se pretende con este estudio evaluar los medios de comunicación y de alguna 
manera la influencia que ejerce sobre las alumnas, intentando que esta influencia sea un 
elemento que favorezca a la formación de sus actitudes. 
Los programas de Televisión, como talk shows y telenovelas, son elementos llenos 
de competencia que no son sanas, sino por lo contrario. Las novelas están muy cargadas de 
mucha violencia y fuerte contenido agresivo. 
Los estudiantes dentro de los rangos de 13, 14 y 15 años son afectos a ser 
vulnerables propios de la etapa por la cual atraviesan, es por ello importante controlar lo 
que observan ellos. 
Si se logra identificar los tiempos que dedican las alumnas a los medios de 
comunicación, llámese televisión, Radio, internet, Wasapp ,etc., los programas que con 
frecuencia observan , se busca mejorar las actitudes en adolescentes entre los 13,14 y 15 
años. 
Esta investigación está estructurada en los siguientes capítulos: 
 
En el capítulo I , se encuentra el planteamiento del problema, en el cual se 
especifica la determinación del problema , la formulación del problema, los objetivos, con 
el objetivo general y los específicos, así como la importancia y los alcances de la 
investigación y las limitaciones. 
En el capítulo II, se encuentra el marco teórico, con los antecedentes del estudio, 
las bases teóricas y las definiciones de los términos básicos. 
A continuación, en el capítulo III, se encuentra la hipótesis, general y específicas, 




En el capítulo IV, encontramos la metodología, que se refiere el enfoque, el tipo y 
el diseño de investigación. También se indica la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, el tratamiento estadístico y los 
procedimientos. 
En el capítulo V, se encuentran los resultados, la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y su discusión. 
















Planteamiento del problema 
La investigación que se realizó en la Institución Educativa Publica General Prado 
de Bellavista, de la Región Callao2008,fue : Evaluación de los medios de comunicación y 
su influencia en el Proceso Actitudinal de las alumnas del tercer grado de secundaria 
dicho Centro Escolar, quienes serán nuestra población a estudiar. Es de recalcar que los 
medios de comunicación son elementos con que se vive día con día en la sociedad, ellos 
han adquirido gran importancia especialmente como influencia sobre los educandos, 
especialmente entre los adolescentes entre los 12 y 15 años. 
Es por eso que se toma la iniciativa de esta investigación, es una edad en que los 
medios de comunicación interactúan con los educados que adquieren modales, formas de 
hablar y vestir tomando como referente lo que observan ya sea en la televisión , a   través 
de programas como Talks shows. Las jóvenes distinguen la realidad de la fantasía pero aún 
no tiene un criterio sólido y una posición personal frente a las cosas que lo hace fácilmente 
influenciable. Por esta razón, asume nuevas actitudes y comportamientos, buscando 
siempre una imagen de sí mismo que se ajuste más a su idea del comportamiento de los 
adultos es importante mencionar también que los medios de comunicación emiten una gran 
cantidad de elementos que no siempre son valores se tiene por ello que rescatar los valores 
que se inculcan ante todo en el núcleo familiar, el adolescente los aprende en todo lugar o 




comunicación son entonces los elementos que se convierten en los más válidos para los 
jóvenes. 
Se considera que uno  de  los  medios  de  comunicación  con  mayor porcentaje 
de influencia en los adolescentes es la Televisión seguido  por  el internet, la radio, el 
cine, el periódico y las revistas, cabe mencionar también que los medios no solamente 
inculcan antivalores sino también valores morales ya que hay canales culturales que 
pueden ser de utilidad para el educando en el desarrollo de su formación personal y 
profesional es por ello que al abordar el papel que tienen los medios de comunicación en 
la sociedad actual, más allá de entrar en realizar  aquí  una  caracterización  de  los 
mismos o describir sus funciones, implicaciones o aspectos vinculados a lo que 
denominamos el ámbito social, cultural y educativo conviene subrayar que una de las 
cuestiones que está en juego y motiva su estudio, desde la educación, es el poder que, de 
hecho, tienen estos medios para vehicular contenidos, percepciones y referentes de todo 
tipo que van a ser tomados en cuenta por los adolescentes. 
1.1 Determinación del problema. 
 
En la sociedad actual en la que vivimos no podemos afirmar que la educación de 
nuestros menores se encuentre localizada de manera exclusiva en la Escuela, así mismo 
como los Medios de Comunicación que nos rodean, entre los cuales podemos incluir al 
cine, la televisión, la telefonía móvil, Internet, la prensa, etc., ellos influyen de manera 
significativa en la formación de nuestros jóvenes, y a menudo mucho más de lo que nos 
imaginamos, emitiendo diariamente multitud de mensajes con los cuales conviven los 
niños y los jóvenes sin apenas notarlo, por lo que no podemos dudar de la importancia que 




analizar los términos que influyen en la educación de calidad que toda la sociedad en su 
conjunto persigue. 
Los Medios de Comunicación no sólo influyen en la educación que reciben los 
jóvenes sino que también lo hacen muy directamente en el tipo de sociedad que tenemos y 
tienen a su alrededor. Prácticamente podríamos decir que la sociedad se crea a partir de 
modelos que se expanden gracias a los Medios de Comunicación, modelos individuales y 
colectivos, creados por nuestros políticos o dirigentes, por las grandes multinacionales 
económicas, por minorías con alguna característica en común, etc., pero al fin y al cabo 
son modelos de comportamiento que los Medios de Comunicación reproducen, con sus 
pautas y sus reglas; que a veces cumplen una función meramente informativa, pero que 
otras veces tiene tintes claramente consumistas, ideológicos, o que a todas luces son 
completamente irreales, pero que a pesar de ello los jóvenes los toman como válidos y los 
adquieren totalmente en sus comportamientos. 
Por ello es innegable afirmar que se hace necesario evaluar los Medios de 
Comunicación, así mismo concienciando a los padres ,profesorado de la importancia 
educativa y social de estos medios , ellos deben de contribuir a formar en los alumnos su 
capacidad crítica y puedan interpretar correctamente los mensajes que los medios envían 
continuamente, de manera que tal que lleguen a ejercer una función plenamente educativa 
y formativa sobre lo jóvenes, los Medios de Comunicación, y no viendo a éstos como algo 
que está continuamente manipulando e interponiéndose en la labor docente, así también el 




1.2 Formulación del Problema 
 




PP: ¿Existe alguna relación entre la evaluación de los medios de comunicación y su 




PE1: ¿Cuál es relación entre la influencia de la televisión como medio de comunicación 
y el componente cognitivo del proceso actitudinal en las estudiantes del 3º de 
Secundaria de la IEP General Prado? 
PE2:¿Cuál es la relación entre la influencia de la internet como medio de comunicación 
y el componente afectivo del proceso actitudinal en las estudiantes del 3º de 
Secundaria de la IEP General Prado? 
PE3:¿Cuál es la relación entre la influencia de la prensa escrita, como medio de 
comunicación y el componente conativo del proceso actitudinal en las 
estudiantes del 3º de Secundaria de la IEP General Prado? 
1.3 Objetivos: generales y específicos 
Objetivo General 
OG: Determinar la relación entre la evaluación de los medios de comunicación y su 
influencia en el proceso actitudinal en las estudiantes del 3º de Secundaria de la 






OE1: Establecer la relación entre la influencia de la televisión como medio de 
comunicación y el componente cognitivo en el proceso actitudinal en las 
estudiantes del 3º de Secundaria de la IEP General Prado 
OE2: Establecer la relación entre la influencia de la internet como medio de 
comunicación y el componente afectivo en el proceso actitudinal en las 
alumnas del 3º de Secundaria de la IEP General Prado 
OE3: Establecer la relación entre la prensa escrita como medio de comunicación 
en el aspecto conativo en el proceso actitudinal en las alumnas de 3º de 
Secundaria de la IEP General Prado 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
En el complejo mundo que vivimos se proyecta con fuerza que el ser humano está 
obligado hacer más eficiente cada día , para poder enfrentar los grandes  retos , es  por 
ello que consideramos de gran importancia evaluar los medios de comunicación y su 
influencia en el proceso actitudinal de las alumnas de 3ero de secundaria de la IE P 
General Prado Bellavista Callao. 
El problema de investigación que se plantea, se debe a la relevancia que tiene en 
cualquier ámbito de la educación los medios de comunicación y su influencia en el proceso 
actitudinal de las alumnas. Este problema se ha vuelto de vital importancia ya que esta 
abarca a toda la población estudiada y en especial a las alumnas de 3ro. de secundaria. 
Sin duda alguna ha constituido y constituye una de las más grandes preocupaciones 
de padres y docentes por esta razón nos han impulsado a investigar esta problemática 
teniendo en cuenta que es un tema de actualidad que está afectando a todo el sector 




adecuadas , no son selectivos en lo que imitan y lo hacen visibles en sus comportamientos 
el ideal que persiguen , hace que las estudiantes pasen más horas frente a un medio de 
comunicación ello incita al consumismo, la transculturación, agresividad, aislamiento, etc. 
Es importante tener en cuenta que todos estos aspectos perjudican para un buen desarrollo 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Lo que se pretende con esta investigación es poder encontrar factores que están 
influyendo en el proceso actitudinal se debe tener en consideración el tiempo, dedicado al 
estudio y el tiempo dedicado a la televisión por ejemplo o al teléfono al internet a la radio 
etc. Adquiriendo más conocimientos sobre lo que enseñan los medios de comunicación 
que lo que se les enseña en la escuela a las estudiantes por tanto se dedican menos tiempo 
al estudio obteniendo actitudes en muchos casos no deseadas. 
Lo anterior se quiere rescatar lo positivo que tiene los medios de comunicación 
para salvar la parte actitudinal de los jóvenes por ser sel futuro de nuestra sociedad. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Limitación teórica. - En las bibliotecas: no se logró gozar de la atención en el horario 
programado, por el factor del trabajo que se desempeña y además, éstas se encuentran 
alejadas de los domicilios y centros de trabajo, y por otro lado, las bibliotecas de las 
instituciones superiores privadas de la localidad brindan acceso muy restringido. 
Limitación temporal.- El factor tiempo se refiere a que la investigación se desarrollará 
con bastante restricción en el tiempo, por muchos motivos, como suspensión de labores, 
actividades no programadas con anticipación y otros imprevistos. 
Limitación metodológica.- La subjetividad que muchas veces le damos al interpretar los 
resultados estadísticos, por la complejidad de la información y procedimientos y sobre 




Limitación de recursos.- Una de las limitaciones de mayor consideración será el factor 










Para Núñez- Razo (1998), el marco teórico establece una frontera o el límite hasta 
donde llegará la investigación. Este marco integra la teoría existente con nuestra 
investigación dándole soporte a esta última (Tamayo- Tamayo ,2000) 
Dentro del marco teórico que se presenta se han tomado en cuenta, comunicadores, 
educadores, psicólogos y sociólogos. 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
En la búsqueda de investigaciones desarrolladas se han tomado los siguientes criterios 
cronológicos, similitud con el objeto de estudio y elementos descriptivos de medición así 
también el perfil profesional 
Antecedentes nacionales 
 
Núñez (2013) estudio titulado Internet y agresividad en estudiantes de secundaria del 
Perú, presentada en la Universidad Nacional del Centro de la ciudad de Huancayo, Perú. 
Como objetivo tenia describir la influencia del uso del internet y la agresividad en los 
estudiantes de secundaria del Perú. 
Los resultados mostraron; entre otras cosas que, la mayoría de los estudiantes que 
presentan altos niveles de adicción a la internet tienden a ser más agresivos que los que 
presentan bajos niveles, lo cual conduce a suponer que la adicción al internet es uno de los 
múltiples factores que acicatea la agresividad que muestran los jóvenes. Con este trabajo 
se observa que efectivamente los medios de comunicación, en este caso el internet si 




Berrospi (2012) tesis titulada El Entretenimiento Televisivo y la Identidad cultural, en los 
colegios emblemáticos de la ciudad de Huánuco, 2012, presentada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Lima Perú. Tuvo como objetivo general, describir el 
impacto de dichos programas de entretenimiento de televisión en la formación y desarrollo 
de la identidad cultural de los alumnos de secundaria en los colegios emblemáticos de la 
ciudad de Huánuco el año 2012. 
Como resultado de la investigación se obtuvo que es evidente en el caso de la 
televisión, cuyos programas de entretenimiento a nivel nacional ejerce un impacto 
negativo en la formación y desarrollo de la identidad cultural en los alumnos de secundaria 
en los colegios emblemáticos de la ciudad de Huánuco, en el año 2012. 
Ramos (2010) tesis titulada Influencia de internet en los estudiantes de primer semestre de 
carrera de administración del ISTP Argentina, presentada en la Facultad de Educación, 
Universidad Particular de Piura, Perú. Como objetivo tuvo, determinar la influencia del 
uso de Internet en los alumnos del Primer Semestre de la Carrera Profesional de 
Administración del ISTP Argentina. 
Como conclusión se obtuvo, los estudiantes buscar o bajar información por 
internet. Estos resultados, indican que para los estudiantes este uso desplaza 
mayoritariamente a su uso comunicativo. 
Antecedentes internacionales 
 
Pindado (2003) investigación titulada El papel de los medios de comunicación en la 
 
Socialización de los adolescentes de Málaga, en la Facultad de Ciencias de la 




Como objetivo se tuvo los efectos de los medios de comunicación en la socialización de 
los adolescentes de Málaga. 
Como conclusión se obtiene que todos los medios que los adolescentes utilizan, sea TV, 
internet influyen significativamente en el proceso de socialización en los adolescentes de 
Málaga. 
Castillo (2008) investigación titulada, Influencia de los Medios de Comunicación en la 
Educación Actual. Madrid, España 
Busca como objetivo describir la influencia de los medios de comunicación en la 
educación actual. 
Como conclusión se tiene que estos medios crean conductas y comportamientos que la 
sociedad en su totalidad asume, a veces con excesiva pasividad, mostrando los medios una 
clara manipulación sobre los individuos; por lo que la labor real de la Escuela de Calidad 
del presente y del futuro pasa por integrar estos medios en sí misma, no sólo aprender sus 
reglas, sus códigos y saber interpretar los mensajes que nos envían los distintos medios, 
sino para crear individuos realmente críticos que sean capaces de discernir entre 
información válida e información no válida , evitando así la manipulación a la que por 
parte de todos los medios estamos siendo sometidos. 
Gómez (2008) tesis titulada La influencia de la televisión en el alumnado de tercer ciclo 
de primaria en el ámbito rural y urbano. Estudio de casos, Facultad de Ciencias de la 
Educación Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Málaga, España. 
Como objetivo se tiene, indagar los distintos conocimientos, hábitos, y actitudes ante el 
medio televisivo de dos entornos diferentes, por una parte los/as niños/as que provienen de 




(cuyos niños/as provienen de distintas pedanías que circundan una barriada distante del 
pueblo, que es donde se ubica el centro escolar). 
Se Obtuvo como resultado que en la actualidad los/as niños/as usan más pantallas 
(internet, videojuegos, televisión etc.) que redundan en un mayor entretenimiento y 
evasión. Las multipantallas siguen desplazando cada vez más a otras actividades 
socializadoras de contacto directo, especialmente a los juegos tradicionales. El juego es 
muy importante para el desarrollo de la personalidad de los/as niños/as. Muchos juegos 
necesitan de espacios adecuados y seguros, sin embargo he constatado que hay grandes 
carencias por parte de los adultos en general y las instituciones en particular por paliar las 
deficiencias de espacios y lugares de recreo para las familias y el gozo de los/as niños/as. 
2.2.- Bases teóricas 
 
El trabajo a exponer es evaluar los medios de comunicación, por tanto se presenta 
diversas definiciones de Evaluación. 
Evaluación “es el estudio sistemático planificado, dirigido realizado con el fin de 
ayudar a un grupo de clientes a juzgar y perfeccionar el valor o mérito de algún objeto” 
(Stufflebeam, 1987, p.67) 
• La evaluación “proceso sistemático de recogida de datos, incorporando al sistema 
general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para 
formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se actualizarán en 
la toma de decisiones con objeto de mejorarla actividad educativa valorada”. (Scriven, 
1967, p.39). 
• La evaluación es un proceso continuo integral y participativo que permite identificar 




resultado proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente toma de decisiones. 
(ANUIES, 1998, p.16) 
• La evaluación es la investigación sistemática del valor o mérito de un objeto The Joint 
Committeeon Evaluation, (1994, p. 37) 
Se toma en cuenta al autor Anuies , ya que se debe revisar de manera continua y con la 
participación de todos, a nuestros medios de comunicación, ellos conviven de forma 
continua con nuestros hijos y por ende la sociedad. La evaluación de los medios de 
comunicación se realiza con la finalidad de observar la influencia sobre el proceso 
actitudinal. 
En el campo educativo la evaluación es uno de los elementos fundamentales en la 
formación del educando todas las definiciones señalan como proceso continuo, 
sistematizado ,bajo la experiencia educativa se emite un juicio de valor , en la presente el 
elemento a evaluar son los medios de comunicación. 
La comunicación 
 
Según la Revista Comunicación (2004) refiere: 
 
La palabra comunicación tiene múltiples acepciones, pero elige aquélla que indica que el 
acto de comunicarse es ponerse en contacto con otra persona (o con otras) y lograr 
la comunicación, en todos sus aspectos, parece ser el tema privilegiado de la modernidad, 
en un esfuerzo por recuperar la lógica y por generar nuevos procesos lógicos que 
posibiliten agilidad, puntualidad y exactitud. Los medios de comunicación y los nuevos 
recursos para almacenamiento y acceso de datos han sido cimientos fundamentales del 
cambio. En otro nivel, el de la comunicación interpersonal, el sector educativo, aparte de la 




ánimo de transmitir algo, de informarse de algo, de construir algo o de aprender algo. 
Debemos considera la interrogante como docentes ¿Para qué la comunicación? Y la 
respuesta la extraemos de la revista comunicación. 
La principal preocupación de los docentes en el acto educativo no es, como puede 
pensarse, el lograr una buena transmisión de conocimientos, sino hacer que el alumno se 
apropie de ellos y los utilice de manera práctica. Sin embargo, el sector educativo le ha 
dado más importancia al «cómo enseña el docente» y no al «cómo aprende el alumno», y 
en el mismo sentido se le ha agregado un valor inusual al contenido y se ha olvidado del 
proceso. Realmente se cumple en la actualidad lo dicho, el docente tiene el sentido, no solo 
debemos trasmitir contenidos, sino llegar al alumno a través de la comunicación. 
Si miramos de forma breve y sintética el «para qué» sirve la comunicación tanto a 
nivel individual como a nivel social, comprenderemos la pertinencia del tema para la 
institución escolar y particularmente en la relación docente-alumno. En primer término, 
podemos afirmar que la comunicación le sirve al sujeto para satisfacer necesidades del 
«yo»; esto es, para alimentar los procesos psicológicos que le permiten definir los rasgos y 
características de la personalidad y para reafirmar su existencia: toda forma de 
comunicación humana implica una confrontación del «yo». A la educación le compete 
«formar» y dicha formación implica principalmente lograr que el sujeto afirme los rasgos 
de su personalidad, para que tenga autonomía, capacidad de decisión y de valoración. Una 
educación con carácter integral es la que posibilita que el sujeto confronte con los otros, de 
manera permanente, sus ideas, conceptos y valores. Desde otro punto de vista, la 
comunicación le sirve al sujeto para despertar en otras conciencias las ideas, imágenes, 
conceptos, sentimientos, actitudes y cualquier otro efecto psíquico. Esto significa que es 
indispensable para el sujeto mantenerse en contacto con las demás personas, para afirmar 




capacidad de entenderse, para que compartan los sentimientos y en fin, para vivir 
plenamente como hombre identificado con los propios. El aprendizaje no solamente se 
centra en la capacidad de asimilar y acumular conocimientos, sino también en la dinámica 
de proponer, exponer y confrontar sus saberes con los saberes de los demás, en un esfuerzo 
para lograr que sus proposiciones tengan un verdadero valor social. 
Una tercera perspectiva de la comunicación nos conduce a afirmar que ésta le sirve al 
sujeto para ampliar las «dimensiones sociales de su personalidad», que no son otra cosa 
que los espacios en los cuales la vida del sujeto adquiere significación. 
Otra definición nos dice comunicación proviene del latín “communicare” que 
significa puesto en común. Para entender el concepto de comunicación en un sentido 
amplio y general, el diccionario la define como la acción y efecto de comunicar y, a su 
vez, este concepto implica hacer partícipe a otra persona o cosa de algo que se tiene (El 
Pequeño Larousse Ilustrado, 1999). La misma fuente distingue que desde el punto de vista 
 
de psicológico, en sentido muy amplio, la comunicación es “la transmisión de la 
información en el seno de un grupo, considerada en sus relaciones con la estructura de este 
grupo” (Idem). Y desde el punto de vista sociológico: la comunicación de masas, que se 
define como “el conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o 
audiovisuales a una audiencia numerosa y heterogénea” (Idem). 
En un sentido general, la comunicación fue definida por el filósofo griego 
Aristóteles. Según Flores (1998), Aristóteles en su libro “Retórica” señala que la 
comunicación es un proceso que busca la persuasión por cualquier medio posible. De esto 
se desprende que la comunicación no sólo es el acto de transmitir información, sino que 




decir, debe lograr persuadir al individuo que recibe el mensaje y por lo tanto llevarlo a la 
acción o ideas previamente deseada por el emisor. 
Otro de los autores que define la comunicación con precisión y que es considerado 
dentro de la corriente funcionalista como un clásico es Harold Lasswell. Su modelo, 
insertado en la corriente psicologuita, plantea una serie de preguntas básicas que al 
responderse reflejan en su totalidad el proceso que sigue la comunicación. Citado por 
Lozano (1996), Lasswell pregunta en su modelo: ¿Quién? ¿Dice Qué? ¿En qué Canal? ¿A 
Quién? y ¿Con qué Efecto?. Derivado de este modelo, es posible argumentar que la 
respuesta del receptor a la comunicación establecida y denomina Retroalimentación es un 
componente ausente. 
Los medios de comunicación 
 
Dentro de nuestra sociedad no podemos afirmar que la educación de nuestras 
jóvenes se encuentre localizada de manera exclusiva en la Escuela, ya que los Medios de 
Comunicación que nos rodean, entre los cuales podemos incluir, la televisión, la telefonía 
móvil, Internet, la prensa, etc., influyen de manera significativa en la formación actitudinal 
de nuestros jóvenes, y es lo que se trata de demostrar con la presente , a menudo mucho 
más de lo que nos imaginamos, emitiendo diariamente multitud de mensajes con los cuales 
conviven desde su niñez y a lo largo de su vida nuestras alumnas , sin apenas notarlo, por 
lo que no podemos dudar de la importancia que tienen estos medios la formación  actual, 
ni dejar de tenerlos en cuenta a la hora de analizar los términos que influyen en la 
educación de calidad que toda la sociedad en su conjunto persigue. 
Los medios de comunicación no sólo influyen en la educación que reciben los 
niños, sino que también lo hacen muy directamente en el tipo de sociedad que tenemos y 




modelos que se expanden gracias a los Medios de Comunicación, modelos individuales y 
colectivos, creados por nuestros políticos o dirigentes, por las grandes multinacionales 
económicas, pero al fin y al cabo son modelos de comportamiento que los Medios de 
Comunicación reproducen, con sus pautas y sus reglas; que a veces cumplen pero no a 
cabalidad ni siquiera la función informativa, muchas veces tiene tintes claramente 
consumistas, ideológicos, o que a todas luces son completamente irreales, pero que a pesar 
de ello los jóvenes los toman como válidos y los adquieren totalmente en sus 
comportamientos. 
Por ello es innegable afirmar que se hace necesario el poder evaluar los Medios de 
Comunicación, así también concientizando al profesorado de la importancia educativa y 
social de esta labor, y contribuyendo que los alumnos tengan capacidad crítica y puedan 
interpretar correctamente los mensajes que los medios envían continuamente, de manera 
que éstos Medios de Comunicación lleguen a ejercer una función plenamente educativa y 
formativa sobre nuestros jóvenes, siempre buscando un equilibrio entre la Educación y los 
Medios de Comunicación, y no viendo a éstos como algo que nos está continuamente 
manipulando e interponiéndose en la labor docente. 
Definición de medios de comunicación. 
 
Trejo Delarbre(2000): Cuando nos referimos a los medios, nos referimos a los espacios de 
comunicación de masas que propagan mensajes a grandes públicos: prensa, cine, radio y 
televisión. Los medios implican audiencias y éstas, a su vez, recursos técnicos para recibir 
los mensajes a través de aquellos instrumentos de propagación masiva. 
En la presente investigación, se pretende evaluar a estos medios ya que se intuye que los 
mismos influyen en nuestras jóvenes de manera directa, más aun cuando la ausencia de los 




Según se refiere que es el término viene del latín médium, pero es de uso frecuente el 
vocablo media, empleado según la acepción inglesa, que se refiere a la comunicación que 
llega a auditorios numerosos, o a las técnicas modernas de difusión masiva. En el sentido 
anglosajón, a los medios se les entiende fundamentalmente como los mecanismos de 
difusión “que alcanzan al público en general y que contienen publicidad” En otros 
contextos culturales, se les prefiere definir como “los mecanismos de distribución de las 
obras del espíritu o los instrumentos de comunicación entre los hombres”. 
Ratificando lo expuesto, estos medios influyen en la parte espiritual de nuestras jóvenes, y 
ellas reflejan esta influencia en su actuar cotidiano. 
Como quiera que sea, a los medios se les ubica como portadores de mensajes. Janowitz 
(2010)“Los medios de comunicación masiva ,comprenden las instituciones y técnicas 
mediante las cuales grupos especializados emplean recursos tecnológicos para difundir 
contenidos simbólicos en el seno de un público numeroso, heterogéneo y disperso”. Dicho 
de manera directa, un medio de comunicación es todo instrumento o soporte de mensajes. 
También se pueden considerar como medios de comunicación personal la radio, internet 
(el chat), y la televisión, pues actualmente permiten establecer comunicación con el 
auditor, receptor y televidente de manera inmediata en el tiempo y en el espacio. Entre los 
distintos medios de comunicación destacan los llamados Medios de Comunicación de 
Masas o Mass Media, es decir, aquellos canales artificiales a través de los cuáles se 
transmiten mensajes que se dirigen a un receptor colectivo o social. En el proceso de 
comunicación de masas se traspasan las fronteras del tiempo y del espacio . 
En la actualidad estos medios han tomado notoriedad, especialmente entre nuestras 




cultural, sino para mantenerse conectado con lo que ellos consideran su realidad, moda, 
estilos de consumo, etc. 
Según Berlo (1985) Los medios de comunicación son herramientas e instrumentos que son 
utilizados actualmente en las sociedades, y a partir del siglo XIX, para informar y 
comunicar de manera masiva a la población. Hoy en día los individuos y las comunidades 
acceden a este tipo de canal para tener material informativo que describe, explica y analiza 
datos y acontecimientos de diversos tipos, pueden ser: políticos, económicos, sociales o 
culturales, y también pueden referirse al nivel local o al contexto mundial. 
II. Características 
 
Estos medios masivos de comunicación poseen algunas características comunes: 
 
1. Emplean canales artificiales que ponen en juego una tecnología compleja y de elevado 
coste material. 
2. El emisor está constituido por personas específicas que entregan la información a través 
de los medios 
3. El receptor de los mensajes es, en todos los casos, colectivo y heterogéneo. Ello no quita 
que en general tengan un público ideal al cual se dirigen, que corresponderá a 
determinado nivel cultural, social, con alguna tendencia política o religiosa, etc. 
4. La comunicación es fundamentalmente unidireccional, es decir, no es posible la 
reacción inmediata de los receptores ante lo expuesto por el emisor. 
5. El código dependerá del lugar de origen del medio de comunicación (Chile-español, 
EE.UU.-inglés...). por otra parte, se mueve en todos los niveles de acuerdo al público 
ideal al que va dirigido (por ejemplo en la televisión: programas de ciencia-lenguaje 




6. Contexto temático: se tratan los más diversos temas, que abarcan todos los ámbitos del 
interés público. 
7. Contexto situacional: se mueven en un ámbito espacial y temporal amplio (globalización 
de las comunicaciones). 
8. El mensaje toma diversidad de estructuras, de acuerdo a los recursos que pueden 
utilizar los distintos medios para darlos a conocer 
Marshall McLuhan (1964), refiere que: 
 
Los medios de comunicación de masas pueden ser considerados como extensiones 
de las propias facultades sensoriales del individuo o como el sistema nervioso de 
la comunidad en que se encuentran. Los medios de comunicación también son una 
industria o una empresa, un poder importante en el espacio individual, familiar y 
social; mediadores políticos que canalizan y crean opinión pública (elemento 
decisivo en el proceso de elaboración de las políticas públicas); instrumentos de 
cultura y vehículos de difusión de obras culturales; mecanismos a través de los 
cuales los individuos perciben el mundo que los rodea. Los medios de 
comunicación son cada vez más actores centrales para el funcionamiento del 
sistema político y su estudio es clave para comprender las dinámicas que se dan en 
él y en el modo en que los ciudadanos se vinculan a las instituciones políticas (p. 
265) 
 
Para Marshall los medios de comunicación de masas es un medio por donde se 
propalan mensajes que en todo caso son dirigidos por los intereses políticos, hacia la 
sociedad que ellos quieren. Esta apreciación describe la teoría de la 'dependencia de los 
medios', que se argumenta en la estrecha vinculación entre los medios, la audiencia y la 




investigador, ha impartido clases en diferentes universidades nacionales y extranjeras y ha 
publicado más de una docena de libros 
Los aspectos cognitivos, afectivos y de comportamiento están directamente 
influidos por la acción mediática. Los efectos apuntan a la expansión de un sistema de 
creencias mayoritario y la formación de actitudes a través, entre otras vías, de la selección 
temática y de la agenda de los medios. Lo expuesto no es ajeno al entorno de las alumnas 
de la Institución Educativa Publica General Prado. 
Se observa formas afectiva copiadas, sus conocimientos se apoyan en lo que 
observan ,tener la capacidad de análisis que se busca en la labor educativa es muy difícil 
de conseguir ya que solo se rigen a lo que observan en los medios de su entorno, sea 
televisión, internet , etc. 
Considerando la interacción que existe entre las psicologías individuales y las 
normas sociales y la posibilidad que tienen los medios de actuar sobre esas normas en 
favor de opciones políticas, intereses comerciales, etc. Pero el proceso no es tan sencillo, 
por lo que pone en cuestión la relación estímulo-respuesta del modelo de la 'aguja 
hipodérmica' en la acción comunicativa como una regla universal y de efectos inmediatos, 
sentando las bases de la revisión crítica de las futuras teorías sobre la recepción. 
La nueva variable decodificadora está en la dimensión psicología del individuo o del 
grupo, por lo que el éxito de la persuasión comunicativa pasa por trabajar sobre esa 
variable. 
Dentro de las sociedades por decirlo de alguna manera es vulnerable la persuasión 
se deja ver, con ello como afirma el autor es más fácil de incursionar con un producto en 




El poder de los medios de comunicación para difundir ideas y valores, y modular 
las conductas se ha multiplicado gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías. Hoy, 
millones de personas reciben a diario en sus hogares y centros de trabajo cientos de 
mensajes televisados, radiados o escritos. Las «autopistas de la información» ofrecen 
posibilidades inéditas para el progreso del conocimiento y el desarrollo de la cooperación 
intelectual. Al mismo tiempo, el miedo a la homogeneización cultural provoca inquietud 
en numerosos círculos sociales. A menudo, las tradiciones locales deben competir con los 
estilos de vida que difunden los nuevos soportes audiovisuales, a fin de proporcionar a las 
jóvenes generaciones los modelos necesarios para interpretar el mundo y comprender la 
vida. 
El aporte de lo anteriormente mencionado es que nuestros jóvenes reciben la información 
de los medios de información más directa y ellos se actualizan rápidamente, no así los 
padres que muchas veces se convierten en analfabetos de las nuevas tecnologías vigentes, 
como educadores y padres debemos estar a la vanguardia de ellas. 
Clasificación de los medios de comunicación 
 
Según Domínguez Goya (2012) Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son 
aquellos que se remiten por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de 
receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la 
televisión, la radio, el periódico, entre otros. Estos constituyen los más usados por nuestra 
sociedad convivimos con ellos. 
Se observa además que diariamente se ha reducido notablemente las relaciones 
interpersonales del proceso de la comunicación, y tiende a separar a los individuos de su 
entorno sociocultural tradicional, generando una masa integrada por miembros 




ocupaciones, intereses y modos de vida muy diferentes. De esta manera se puede inferir 
que los medios de comunicación masiva proporcionan modelos de conducta económica y 
de valores sociales, fomentan el consumo, la participación en la vida política y el 
desarrollo del sentimiento nacionalista, entre otros aspectos a considera. 
La clasificación de los medios de comunicación son : 
 
Medios primarios Medios primarios (propios): son aquéllos que están ligados al cuerpo, no 
necesitan de ninguna tecnología para su comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se 
les considera medios de comunicación masiva pues cuando un grupo supera los siete 
integrantes, se deja de considerar un grupo para ser considerado como una masa, así que 
un profesor dando un clase, puede ser considerado un comunicador en masa (dependiendo 
de la cantidad de estudiantes que tenga el grupo). Ejemplo: un orador, un sacerdote, o una 
obra de teatro. 
Se induce entonces, que los docentes son, una clase de medios de comunicación masiva 
primarios 
Los Medios secundarios (máquinas) Éstos requieren del uso de técnicas 
(tecnologías) de parte del emisor de contenidos, para la emisión del mensaje. El o los 
receptores del mensaje no necesitan de ningún tipo de técnica (tecnología) para recibir el 
menaje, quiere decir que cuando las personas transitan por la calle no necesitan de ningún 
aparato especial para poder ver o escuchar los anuncios producidos en esta categoría. 
Ejemplo: periódicos, revistas, gacetas, folletos, espectaculares, entre otros. 
 
De lo antes mencionado encaja la interrogante, ¿Nuestras jóvenes que tipo de periódicos o 
revistas lee? 
La tercera clasificación para el autor en mención son Medios terciarios (medios 




como del receptor de los mismos, es decir, para poder recibir el mensaje enviado 
necesitamos de un aparato para descifrar el mensaje, cuando las personas quieren ver 
televisión requieren de un aparato de televisión que muestre los programas transmitidos. 
Ejemplo: televisión, radio, telégrafo, teléfono, música. Gracias al avance tecnológico, los 
medios masivos han evolucionado, algunos simplemente se han desarrollado más, en tanto 
que otros se han vuelto obsoletos debido a la aparición de nuevos, es por ello que en 1997, 
el científico alemán ManfredFabler, contribuyó con una nueva categoría a la clasificación, 
a saber: 
Medios cuaternarios (medios digitales): los denominados nuevos medios de 
comunicación son el producto del avance tecnológico. Permiten que los individuos se 
comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo tiempo, acortan distancias entre 
individuos y utilizan lo último de la tecnología para facilitar la comunicación con una alta 
calidad de emisión y recepción de los mensajes, lo cual resulta de menor calidad con 
medios incluidos en otras clasificaciones. Ejemplo de medios cuaternarios: internet, 
celulares, televisión satelital, televisión HD, entre otros. 
Tanto los medios, terciarios y cuaternarios se convierten en los más usados por nuestra 
sociedad actual. 
La televisión en el Perú 
 
Como nos refieren Vivas y Gargurevich ( 2012) con respecto a la televisión en el 
Perú se remota al 21 de septiembre de 1939, fecha en que se realizó la primera 
demostración experimental de TV en nuestro país. Gracias a la comisión de televisión del 
instituto de investigación científico de los correos de Alemania, se pudo llevar a cabo en 
esa misma fecha el desarrollo de este suceso en el salón de actos del colegio Nuestra 




transmisiones, para el periodismo nacional, una película que fue vista desde los receptores 
de televisión instalados en otro departamento así como un programa artístico en el que otro 
departamento entre otros el dúo “Luz y sombra” conformado por Isabel Granda y Pilar 
Múgica.ello dio paso a la primera etapa de la televisión ; porque estas transmisiones fueron 
todo un suceso y al día siguiente, luego de la inauguración oficial, la demostración se hizo 
pública y “numeroso público asistió, asombrado, a (espectar) esta maravilla de paciencia 
contemporánea.” 
A esta primera transmisión experimental de televisión en el Perú, le siguió otra ocurrida 
muchos años después; efectivamente, el 11 de abril de1955, se transmitieron programas de 
televisión gracias a la división internacional de la RCA Víctor que, en homenaje a la 
asamblea de la Asociación Interamericana de Radio, envió a Lima un equipo completo. 
Las exhibiciones continuaron, la plaza de armas y el local de Radio El Sol fueron puntos 
donde se instalaron televisores captando la atención de los transeúntes. Asimismo a bordo 
de una unidad móvil de El Comercio, la RCA recorrió los distintos barrios limeños 
asombrando a los vecinos con la magia de la televisión. 
Los oficios religiosos por Semana Santa y la conmemoración del Cincuentenario de 
Ford fueron apreciados en los televisores que funcionaban con lámparas de neón. Además 
muchos artistas de las tablas se presentaron para animar las transmisiones, entre ellas la 
primera actriz nacional Elvira Travesí y Juan Ureta Milla quienes realizaron una comedia. 
Pero estos solo fueron hechos episódicos. El funcionamiento de la televisión en el Perú 
recién fue reglamentado en enero de 1957 por el presidente Manuel Prado Ugarteche, 
quien el año anterior había iniciado su segundo gobierno. 
En enero de 1942, se funda la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A., dueña de 




transmisiones de uno de los primeros canales de televisión de capital privado a través de la 
señal del canal 4. Otra empresa que empezó a transmitir por la misma época fue 
Panamericana Televisión S.A. 
Poco después, el 16 de octubre de 1959, aparecería en las pantallas peruanas la señal de 
canal 13. Este canal era (y es hasta la fecha) propiedad de Panamericana Televisión S.A., 
consorcio fundado en julio de 1958 y que incluía a Radio Central y Radio Tele. 
El actual canal 2 fue fundado en abril de 1951 bajo el nombre de Radiodifusora Victoria 
 
S.A. Esta empresa emitió originalmente su señal a través de canal 11 hasta el año de 1983 
cuando renace con el nuevo nombre de Frecuencia Latina y empieza a emitir su señal por 
canal 2. 
El 12 de enero de 1957 el gobierno de Manuel Prado emite el primer reglamento referido a 
las normas técnicas mínimas necesarias para la emisión de programas televisivos. Además, 
este decreto supremo contemplaba que el canal 5 sería, al igual que el canal 7, propiedad 
del estado. 
En 1959 se funda la Compañía Peruana de Producciones Radiales y Televisión en 
lo que actualmente son las instalaciones de canal 7. Sin embargo, no emitiría su señal 
como canal 9 sino hasta 1983 y bajo el nuevo nombre de Andina de Radiodifusión. En 
noviembre de 1967 aparece canal 11, propiedad de la familia Belmont, bajo el nombre de 
Bego Televisión S.A. 
En 1963, Panamericana Televisión cambia de casa. Pasa del canal 13 al 5, que 
pertenecía hasta ese momento al estado, por razones técnicas. El 29 de enero de 1963, la 
Junta de Gobierno mediante decreto supremo declara al “canal 5, disponible para su 
asignación por la Junta Permanente Nacional de Telecomunicaciones, previas las 




El canal 5 estuvo disponible muy pocas horas pues fue adjudicado a Panamericana 
Televisión” uno de cuyos accionistas era Isaac Lindley, hermano del “entonces general 
Nicolás Lindley, miembro de la Junta Militar de Gobierno que gobernaba luego de 
derrocar a Manuel Prado en julio de 1962”. Para mantener la propiedad del canal 13, los 
dueños de Panamericana Televisión anunciaron su intención de transformarlo en un canal 
de corte educativo. Por ello, “en enero de 1963 se constituyó la empresa Panamericana 
Televisión-Asociación de Fomento Cultural” que, mediante la firma de convenio, puso el 
canal 13 a disposición de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 
Lima. 
De otro lado, los dueños de los canales nacionales no tardaron en percatarse de la 
excelente oportunidad de negocio que constituía asociarse con las grandes productoras 
norteamericanas con la finalidad de adquirir los derechos de transmisión de las series más 
populares de la televisión estadounidense. Así, canal 13 se asoció con la Columbia 
BroadcastingSystem(CBS), en tanto, que el canal 4 se asoció a la National Broadcasting 
Company (NBC). El resto de canales adquirió programas de la American Broadcasting 
Company (ABC). 
Es necesario recordar que hasta 1969, el canal 7 fue conocido con el nombre de 
“Garcilaso de la Vega OAD televisión Canal 7” y dependió directamente de las 
autoridades del Ministerio de Educación, motivo por el cual transmitía “programas 
teleducativos producidos apoyándose con equipos del Ministerio de Educación, por 
ejemplo, la dirección de educación primaria que tenía un equipo que hacía alfabetización, 
después con la Junta de Asistencia Nacional (JAN) –lo que hoy en día es el INABIF- que 




En 1964, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, se creó un 
departamento pedagógico del canal 7, el cual se convirtió en el Instituto Nacional de 
Teleducación (INTE), liderado por el sacerdote jesuita Manuel Benavides”. El 9 de marzo 
de 1971, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas oficializó la labor desarrollada 
en el Instituto Nacional de Teleducación (INTE), el cual producía programas educativos 
para la televisión, mediante la promulgación del Decreto Ley 1879932. Poco después, el 9 
de noviembre de ese mismo año, el general Aníbal Meza Cuadra, Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones del Gobierno Militar de esa época emitió la Ley General de 
Telecomunicaciones que estipulaba que el estado debía tener una participación no menor 
del 25% de las acciones de una empresa de televisión, en otras palabras, esta norma 
autorizaba la expropiación de dichas acciones a favor del estado. Además, dicha norma 
establecía que “una sola persona jurídica no puede detentar más de una licencia para 
estaciones de radio y TV por departamento. Y no puede poseer más de siete emisoras en 
todo el país”. Sobre la programación se estableció que toda estación de radio estaría 
obligada a incluir diariamente no menos de 60 % de programas producidos en el país, 
dando un plazo de 3 años para adecuarse a la ley en este sentido”. Además, en 1974 el 
gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas crea el Sistema Nacional de Información 
(SINADI) la cual controlaría la información difundida por los medios de comunicación. 
La mencionada ley de Telecomunicaciones provocó que los canales de televisión 
cambiaran gradualmente su programación con la inclusión de programas producidos en el 
Perú. Así, en 1972 canal 5 empezó a emitir “Avanzada Cultural”, seguido por canal 4 con 
el programa “Quipu” y en 1973 por el canal 11 con el programa “Kay Pacha”. Pese a estos 
cambios, el 8 de agosto de 1975 se promulga el nuevo “Reglamento de Teleducación que 
establece que todas las emisoras de radio y Televisión deberán destinar 60 minutos diarios 




Finalmente, el 21 de noviembre de 1980, el gobierno del presidente electo 
Fernando Belaunde Terry promulga el Decreto Legislativo 03 mediante el cual las 
acciones expropiadas a las empresas de prensa, radio y televisión son devueltas a sus 
antiguos dueños. Además, el nuevo gobierno democrático otorgó mediante el “Decreto 
Legislativo 79 promulgado el 4 de mayo de 1981, facilidades y beneficios tributarios a las 
empresas de radio y televisión expropiadas con la finalidad de que puedan revitalizarse”. 
El 30 de julio de 1983 sale al aire canal 2, propiedad de la Compañía Latinoamericana de 
Radiodifusión S.A., en tanto que el 5 de abril de 1983 sale al aire canal 9 de la empresa 
Andina de Radiodifusión S.A. 
Como se aprecia la televisión en el Perú pasa por diversas etapas, se nota que varios 
gobernantes tenían como objetivo usarlo con fines educativos pero poco a poco es también 
usado con fines de interés político. Dentro de todas las etapas de la televisión durante el 
ano1, 997 se inicia lo es la llamada Televisión Basura, con los lostalk-showsylos Realitis. 
Para la DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) 
 
El significado genérico de conjunto de programas televisivos de muy baja calidad”. 
 
Arboccó y O’Brien (2012) sostienen que el término televisión basura se utiliza para 
definir a ese tipo de televisión caracterizada por la utilización del morbo, el 
sensacionalismo y el escándalo como estrategias de atracción de la audiencia. 
En el caso del Perú era propicio para el momento político que se vivía, las famosas 
cortinas de humo dieron su inicio 
Gargurevich (2004)“televisión basura “El término viene dando nombre, desde la 
década pasada, a una forma de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo, el 




Este tipo de programas eran emitidos por canales que tenían acuerdos políticos con el 
gobernante de turno, donde pretendían distraer a la sociedad. 
Gargurevich Regal ( 2004), "La telebasura se define por los asuntos que aborda, 
por los personajes que exhibe y coloca en primer plano, y, sobre todo, por el enfoque 
distorsionado al que recurre para tratar dichos asuntos y personajes"pág. 38 
Como refiere el autor, líneas arriba mencionadas la televisión denominada telebasura se 
aprovechaba de la necesidad de la sociedad para emitir programas donde se expusieran sus 
necesidades y se distorsionaba la realidad a cambio de dinero, el aspecto ético no se dejaba 
observar. 
Dentro de este género, “televisión basura” están también los talk show, noticieros 
sensacionalistas, programas de farándula y chismes que son los que más abundan en todos 
los canales y por supuesto los realities, en especial los programas Combate y Esto es 
Guerra. 
Las adolescentes consideran como “positivo” lo que se expone, las frivolidades de 
los personajes que a su vez se convierten en sus ideales, aprobando conductas, que van en 
contra de los valores positivos inculcados en sus hogares, en la escuela. 
Eco (1994) Planteaba entonces que la televisión había dejado atrás su etapa inicial, 
denominada Paleo-TV y que había comenzado una nueva, la televisión se presentaba como 
una ventana abierta al mundo, construyéndose enunciativamente transparente (apoyada, 
según nuestro entender, no sólo en el hecho de que la Institución Emisora estaba oculta 
sino, también, en el nuevo poder representativo que instauró en la vida social la toma 
directa). Como luego precisaron otros estudios , la Paleo-Tv instauró un contrato didáctico, 
pedagógico, basado en un modelo de educación cultural y popular, y se dirigía a un 




establecía una sucesión de programas que poseía, cada uno, un contrato específico 
(separación neta entre ficción, deportes, programas culturales, entretenimientos, sin mezcla 
de géneros) y, por otro, convocaba a públicos específicos (programas para niños, ancianos, 
de música, de animales, etc.). Fue un modelo muy exitoso, podríamos decir hoy, porque se 
caracterizó, por la extrañeza de la oferta: hubo, en ese período, un mínimo desfase entre la 
oferta y la demanda: fue el período más pleno de la televisión como medio de masas. 
Por lo expuesto se observa que los programas se separaban en elementos 
específicos tales como , noticieros, programas juveniles, deportivos , pero ellos poco a 
poco han sido absorbidos por programas en su mayoría por trasmisiones de 
entretenimiento que captar a una mayor audiencia, con ello se reafirma el objetivo de la 
presente, en muchos casos dentro estas emisión televisiva se expone temas de espectáculos 
y farándula que no contienen poco o nada elementos culturales, elementos éticos, valores 
positivos. 
De la mano de estos formatos, la televisión basura fue evolucionando y se fue 
introduciendo en todo el mundo, y el Perú no fue ajeno a esta invasión de la pantalla chica 
que ya no precisó solo de famosos sino de gente común y corriente que a cambio de dinero 
muestran sus dramas verdaderos o falsos, genera escándalos, se casa y se divorcia y hasta 
está dispuesta a enfrentarse a golpes en un set, entre otras acciones que se les ocurra a los 
productores y guionistas de estos programas. Sin duda, una de las mejores seguidoras de 
este tipo de programas en el país fue Laura Bozzo, quien luego de unos meses de hacer 
Intimidades en Panamericana Televisión, empezó lo que luego sería un fenómeno no solo 





Vivas (2008, p.405) relata que, despojada de escrúpulos y lealtades, Laura Bozzo 
poco a poco, literalmente golpe a golpe y grito a grito, fue superando a sus predecesores y 
modelos internacionales, Cristina Saralegui y Jerry Springer, convirtiéndose con el tiempo 
en un “producto” de exportación. 
El ingrediente principal de sus programas son personas pobres, desamparadas y 
vulnerables; mujeres golpeadas o abandonadas por sus maridos, que al final, luego de 
derramar lágrimas e improperios a diestra y siniestra, son derivadas a la ONG (Solidaridad 
Familia) que ella ha formado con apoyo del canal para que reciban una supuesta asistencia 
legal, médica, social y económica. La severidad de Laura como “defensora” de las 
supuestas víctimas, el llanto agradecido de ellas y las explicaciones que en su defensa 
hacen los presuntos “desgraciados” (así los califica ella) están tan bien armados que 
superan la realidad. Obviamente, todo está bien organizado por la producción del 
programa y según pruebas mostradas en diversos reportajes se trata de dramas fabricados o 
en el “mejor” de los casos exagerados al límite para lograr un mayor impacto en la 
teleaudiencia (Vivas, 2008, p.408). Lo expuesto sucede en el Perú en un momento de crisis 
moral , durante un gobierno de corte dictatorial, donde se pretendía la mordaza ante los 
temas críticos vigentes. 
Según, Renes ,V (2003), “el reality show utiliza las imágenes duras de violencia 
como reclamo publicitario, aplicándole buena dosis de dramatización y 
espectacularización que le acercan a la ficción, e incluso defendiendo su interés 
informativo para el público”. 
Para fines de la investigación, se conoce que los de programas de este corte 




mucha actuación de parte de los participantes, creando siempre la expectativa entre los 
televidentes, el morbo siempre estaba vigente 
Los realities juveniles Combate y Esto es Guerra tienen gran éxito de audiencia, 
pero no pasa lo mismo con otras propuestas televisivas de tipo cultural y educativa, que se 
difunden principalmente en el canal de Estado (TV Perú – Canal 7) y algunos canales de 
cable. En la programación de nuestros canales comerciales este tipo de programas son 
prácticamente inexistentes. Al ver las cifras del rating y analizar la parrilla de 
programación de los canales de televisión, se puede apreciar que no contribuyen en la 
difusión de la educación, la cultura y los valores. Por el contrario, se priorizan los chismes, 
los romances armados y noticias sensacionalistas de asesinatos y policiales. 
Estos ejemplos ponen en evidencia que los canales de televisión no actúan de acuerdo al 
Artículo 14º de la Constitución Política del Perú de 1993 que dispone que “los medios de 
comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación 
moral y cultural.” 
Sin embargo, existen algunos programas que sí colaboran con esta tarea, la mayoría 
de ellos en TV Perú (Canal 7). Los demás espacios son programados en muy mal horario o 
sin la logística necesaria para causar impacto en la teleaudiencia. Pero no solo las cadenas 
televisivas tienen la culpa del poco éxito de programas que sí aportan a la educación y 
cultura; existe desinterés de los propios televidentes en usar la televisión para educarse, 
aprender y culturizarse. 
El resultado de esta actitud de la teleaudiencia peruana es, entre otros, los efectos 
nocivos en la formación de los menores de edad, que al admirar a los protagonistas de los 







La prensa en general siempre es objeto de debate por su influencia en las masas ya 
que construye discursos que legitiman de alguna manera lo que se quiere mostrar o crear 
(es un medio de formación social, cultural, educativa, en el aspecto político es capaz de 
legitimar a los candidatos a un cargo público, induciendo aceptación o rechazo). Y uno de 
los tantos medios que existen, es el periodismo. 
La prensa escrita limeña (el periódico) es el medio más antiguo y a pesar de los 
grandes avances tecnológicos en la información, como lo es el Internet, se ha mantenido 
vigente como un medio imprescindible para la exhibición de las noticias al público. La 
historia de la prensa peruana data desde la colonia. En 1743, aparece la “Gaceta de Lima” , 
que es el primer periódico peruano. También estaban el Mercurio Peruano ; El Loquero ; 
La Cotorra ; El Consolador; El Satélite Peruano; El Coloso , que irónicamente era un 
diario de formato pequeño; El Peruano , fundado por el Libertador Simón Bolívar. Ya para 
el periodo republicano vemos que el sensacionalismo está presente. Encontramos El 
Telégrafo de Lima, que puso sus páginas al servicio de los generales La Mar y Orbegoso ; 
este diario era de tendencia liberal y fue dirigido por Javier Luna Pizarro. Oro diario El 
Limeño, estaba en plena disputa contra El Telégrafo, era antiorbegosista . (Gargurevich , 
2002: 26). El Peruano Liberal, El Verdadero Peruano, La Época; El Gabacho; La Prensa, 
donde trabajo Luís Fernán Cisneros; El Comercio , que data desde esa época y que se 
mantiene vigente hasta la actualidad. Otros diarios*: La Miscelánea ; La Floresta ; El 
Penitente; El Espectador; El Voto Nacional; El Mercurio del Comercio; El Heraldo; El 
Nacional; La Sociedad ; La Patria ; La Bolsa ; El Constitucional;  La Razón  , donde 
trabaja José Carlos Mariátegui . En los últimos cincuenta años aparecen Expreso; Extra; 




El sensacionalismo de los años `90 y 2000. Aparecen diarios de un costo accesible 
a la población, principalmente a los sectores más pobres del país. Así, surgen, El Bacán , 
El Bocón , Ya pues… , EL Chino , , Aja , El Chato , La Chuchi , , El Tío , La Yuca  , 
entre otros. 
Se puede afirmar que desde la primera entrega de Última Hora (1950), se oficializa 
la “aparición” de los diarios sensacionalistas. Del mismo modo que Ojo y Extra, colocó en 
su portada la noticia inusual tratada con un tono lúdico y festivo. El empleo de replanas 
burlonas e ingeniosas y la cobertura de noticias locales y del espectáculo son rasgos que 
han conformado un estilo imperdurable. El análisis de las portadas de los diarios Ajá, 
Trome y El Popular confirmaría la tendencia de estas publicaciones de buscar, en la 
medida de lo posible, el entretenimiento y el escándalo delincuencial, mediante la 
utilización de un diseño eficaz y empático con los gustos populares limeños. De acuerdo 
con el índice promedio de lectoría, realizado por la Compañía Peruana de Estudios de 
Mercado y Opinión Pública (CPI) en abril de 2004, la totalidad de diarios publicados en 
Lima Metropolitana tienen un alcance del 45% sobre la población total. Dentro de ese 
panorama, Trome lidera las preferencias al superar a El Comercio por una décima de punto 
de rating; Ajá se coloca en la tercera ubicación con dos puntos menos; y El Popular baja al 
quinto lugar, sobrepasado por otro tabloide, Correo. 
Para Gargurevich Regal (2004) 
 
El sensacionalismo, es lo que el autor llama “los hechos reales exagerados”, 
tiene un lugar significativo en la historia del periodismo y no sólo en el Perú. 
Cada etapa histórica tiene sus expresiones sensacionalistas de acuerdo con los 
procesos locales y las circunstancias particulares o, para decirlo mejor, cada 




extendido a la televisión e incluso a Internet. Es una historia muy antigua que 
en el Perú tiene igualmente viejas raíces y que tuvo como primera expresión 
masiva el vespertino Última Hora, en 1950. Hoy, el sensacionalismo peruano 
llega a los extremos de la llamada “prensa chicha”, y la discusión sobre la 
ética y la libertad de prensa es más relevante que nunca. De poco prestigio 
social y político, el sensacionalismo en los medios masivos goza sin embargo de 
amplias audiencias y esto obliga, no sólo a no desatenderlo, sino a avanzar en 
su estudio y examen crítico. 
Garguverich es un autor crítico de la prensa y cierto al afirmar que no solo en el 
Perú se da el sensacionalismo sino en todas partes del mundo, con la sola diferencia que se 
le da el matiz de Prensa Chicha, agudizada en los últimos tiempos no es falso que la 
audiencia ha ido en aumento y lo que más resaltan actualmente son elementos de farándula 
dejando de lado los verdaderos problemas nacionales, menos aun no invitan a la discusión 
ni a la crítica. 
Según Mónica Capillini (2004) refiere con respecto a la prensa en el Perú. 
 
Los diarios de tendencia informativa tienen como característica una presentación 
topográfica con titulaciones y subtítulos dedicados a la política y a los asuntos de interés 
social con fotografías e ilustraciones relativos a los temas expuestos. El estilo de 
presentación de la prensa seria tiene una característica de presentación generalmente 
asimétrica, pero bien distribuida, de las noticias. Los colores en la primera plana de tonos 
a los que son usados con ponderación, sin salir de la escala de tonos a los que como norma 
se rigen en sus estilos. Un complemento para enmarcar su función ilustrativa, es la 




enciclopedias. Son visibles las diversas columnas de opinión, reportajes de investigación y 
análisis de interpretación. 
Cabe resaltar que algunos de los dueños de Periódico de tendencia informativa 
seria, también producen diarios deportivos y los llamados diarios chichas.pag 32 
Hoy por hoy se sabe que la prensa está en manos de los dueños del diario Comercio, 
convirtiéndose por tanto en un monopolio. 
Internet 
 
Es la extensión de una red de computadoras formada en Estados Unidos durante los 
años sesenta por la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación del gobierno, 
Advance Research Project Agency (ARPA). Esta red, llamada en sus inicios ARPANET, 
fue concebida y construida con la intención de que pudiera estar en funcionamiento 
eficiente y continuamente, aunque parte de ella fuera dañada. Se abrió, en primer lugar, 
para los centro de investigación que colaboraban con el Departamento de Defensa 
estadounidense, pero los científicos comenzaron a utilizarla para toda clase de propósitos 
comunicativos. 
Durante los años setenta y ochenta más y más universidades e instituciones se fueron 
conectando a ella, pero fue recién en 1989, cuando el científico Inglés Timothy Berners- 
Lee introdujo la World Wide Web (WWW) que un enorme y creciente número de usuarios 
que no formaban parte de las comunidades científicas o académicas empezaron a usar 
Internet. 
Según, Lafuente (2013), p. 52. Internet constituye el mayor y más importante logro 
en la historia de la humanidad en cuanto a desarrollo tecnológico y posibilidades 
comunicativas se refiere: Internet es un conjunto de recursos de información mundial que 




conexión con la computadora de otra persona que se encuentre en cualquier lugar del 
mundo en cuestión de segundos, o bien, enviar y recibir mensajes de forma interactiva. 
Desde finales de los sesenta hasta inicios de los noventa, Internet fue una potente 
herramienta de comunicación en investigación exclusivamente con fines académicos y 
militares. En esa época, la red sólo ofrecía un servicio: a través de ella se podían ejecutar 
programas en una computadora remota. Poco después se añadieron dos servicios más: 
copia de archivos de una computadora a otra y envío de mensajes por correo electrónico. 
Esto cambió radicalmente con la introducción de la WWW en 1989 .La Red ofrece ahora 
un sinnúmero de servicios y usos adicionales a los mencionados, como por ejemplo, 
acceso a información sobre cualquier tema que pueda imaginar, conversación con otras 
personas, juegos, lectura de noticias, participación en discusiones, investigación, software 
gratuito, compras, música e inclusive la posibilidad de aprender a distancia. 
En los últimos años, Internet ha entrado a una nueva etapa de su evolución y ha 
dejado de ser una vidriera de contenidos multimedia como sostiene Cristóbal Cobo y se ha 
convertido en una plataforma abierta con gran participación de los usuarios. El término de 
Web 2.0 surgió a mediados del 2004 gracias a O’Really y propugna que laWorld Wide 
Web (Internet) es una plataforma de trabajo que propicia el fortalecimiento de la 
inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica. El valor 
referencial y reproductivo de estos nuevos conceptos está dado por su sencilla 
comprensión para públicos no expertos, por su practicidad en el uso y por su sentido 
amplio. 
El ciberespacio: Un nuevo espacio social de comunicación. 
 
Es el espacio conceptual donde las palabras, las relaciones humanas, las informaciones las 




computadoras. Este espacio social afecta la concepción del yo y del otro, y es 
constantemente afectado por el discurso de los medios de comunicación tradicionales, en 
una nueva forma de construcción social de la realidad. 
Se introducen nuevos valores que afectan el propio sistema comunicativo, esto se 
evidencia en los nuevos medios de comunicación, como también las redes sociales que 
cada vez son más usadas por nuestros adolescentes. 
Quienes consideran que la internet representa pasividad desde el punto de vista del 
usuario, no entiende lo que implica la interactividad ya que no sólo es observación de una 
pantalla sino que es participación, indagación, conversación, hacer compras negocios etc. 
Esto convierte a la red en un medio fundamentalmente diferente de las anteriores 
innovaciones en materia de comunicaciones, como el desarrollo de la imprenta o la 
radiodifusión. Estos últimos medios-mayoritariamente-son unidireccionales y controlados 
por las generaciones mayores. Son altamente jerárquicas e inflexibles. Por el contrario 
Internet es interactivo, maleable y de control compartido por los usuarios. 
Pero es innegable que las fronteras entre los medios empiezan a esfumarse. 
Después de estar considerados como “rivales” el mundo de la informática y de lo 
audiovisual han entendido que se necesitan y se pueden complementar. Gracias a la 
revolución digital, cualquier tipo de texto gráfico o sonido pueden traducirse a un mismo 
lenguaje informático y ser utilizado indistintamente en uno u otro medio. 
Internet quizás sea el medio de mayor alcance en cuanto a la cantidad de personas a 
las que llega; sin embargo, es importante destacar que la información no es siempre 
confiable ya que no existe la supervisión sobre la calidad de la misma. 
Como cualquier medio también cuenta con patrocinadores para las diversas páginas 




banners que presentan todo tipo de publicidad. El manejo de la imagen puede hacerse al 
gusto del cliente y por su puesto con la opción de interactividad inmediata que casi ningún 
otro medio de comunicación masiva puede ofrecer. Asimismo, como ya se ha expresado 
existe la posibilidad de acceder a los otros medios a través de Internet: estaciones de radio, 
periodismo digital 
En la actualidad y para fines de nuestro estudio la internet se ha convertido en un 
elemento fundamental de nuestra sociedad y por ende elemento básico de nuestros jóvenes, 
es por esta razón que le generamos un espacio, así también reconocemos de su influencia, 
ya que nuestras jóvenes interactúan diariamente y que a través de las redes sociales sea 
Faccebok ,wasap ,etc. 
Definición de actitud 
 
El estudio de las actitudes tradicionalmente ha ocupado un lugar muy importante en 
la psicología social. En el desarrollo de la cognición, por una parte, y en el trabajo por 
competencias en el terreno educativo, el estudio de las actitudes destacó 
importancia debido a que aporta valiosos elementos en la predicción de conductas 
 
Seguidamente, veamos un recuento de cómo se define la actitud desde la 
perspectiva de algunos teóricos. 
Por su parte, para Smith y Mackieet al. (1997), las actitudes “son predisposiciones 
de un sujeto para aceptar o rechazar un determinado objeto, fenómeno, situación, u otro 
sujeto; y que puede ayudar a predecir la conducta que el sujeto tendrá frente al objeto 
actitudinal. Las actitudes son susceptibles de ser modificadas por ser relativamente 
estables”. Se analiza la actitud como una disposición a comportarnos de una determinada 
manera. Así, si se valora alguna situación como negativa, lo más probable es que intenta 




Una definición clásica de actitud es la establecida por Allport, que la consideraba ‘un 
estado de disposición mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un 
influjo directivo dinámico en la respuesta del individuo a toda clase de objetos y 
situaciones’ (Allport, 1935, en Martín-Baró, 1988). 
Diferentes autores han considerado que la formación de las actitudes podía darse 
por un proceso de condicionamiento clásico y que éstas podían afectar a posteriores 
respuestas comportamentales. Según el condicionamiento clásico, la respuesta actitudinal 
es debida a la mera asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. Sin 
embargo, esta aproximación ha sido criticada ya que no llega a explicar los procesos que 
median entre la asociación de las respuestas evaluativas con los estímulos 
incondicionados. Igualmente, algunos investigadores) criticaron dicha conceptualización 
aduciendo una explicación en términos de características de la demanda.. Sin embargo, 
dicha crítica también ha sido refutada por otra serie de autores ,que demostraron a través 
de una serie de experimentos que los resultados en la formación actitudinal no podían ser 
explicados en forma tan simpla. En definitiva, las investigaciones desde la perspectiva del 
condicionamiento clásico sugieren que nuestras actitudes pueden ser ‘teñidas’ sin querer 
por el contexto en que un objeto se ha experimentado, siendo un proceso bastante 
funcional cuando la relación entre el estímulo y el contexto es estable . 
Hablar de actitudes se hace referencia al grado positivo o negativo con que las 
personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la realidad, convencional- mente 
denominado objeto de actitud . 
Según Castilla (2009), afirma que toda conducta se produce siempre en función de 




Para Briñol (1998) con respecto a actitudes, son evaluaciones globales y 
relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, 
técnicamente, reciben la denominación de objetos de actitud. Pag 459 
Las actitudes ayudan a satisfacer necesidad básica de conocimiento y control, 
estructurando la información en términos positivos y negativos. De esta forma, ante 
situaciones nuevas, nuestras actitudes permiten predecir qué cabe esperar de ellas, 
aumentando así nuestra sensación de control (Brehm, 1966; Maslow, 1962; Murray, 1955), 
con lo mencionado anteriormente las actitudes cumplen una de las funciones de organizar 
el conocimiento. 
Briño (1988), Las actitudes guían la búsqueda y la exposición a información 
relevante, acercando a la persona a todos aquellos aspectos de la realidad congruentes con 
ellas y evitando aquellos elementos que les sean contrarios. 
A la vez que las actitudes influyen en la recogida e interpretación de la información, pue- 
den igualmente guiar el funcionamiento de nuestra memoria de una forma similar. Así, en 
diferentes investigaciones se ha observado cómo tendemos a distorsionar nuestros 
recuerdos para ajustarlos a nuestras actitudes actuales. 
(Abelson y cols., 1968; Festinger, 1957; Heider, 1958).Menciona: 
 
Aunque existen otras formas en las que las actitudes afectan a la organización y 
procesamiento de la información, quizá esta tendencia a buscar información 
congruente con la actitud sea la más importante. Como se ha señalado, el 
conocimiento proporciona control sobre el ambiente, y mantener nuestras 
cogniciones organizadas de forma coherente y libre de tensiones aumenta la certeza 
en lo que sabemos y, por tanto, nuestra sensación de control. Sin duda, la búsqueda 




consistencia interna de nuestra representación del mundo es un aspecto esencial 
para evitar contradicciones a la hora de comprender y controlar nuestra vida social. 
Para Rodríguez (1991) refiere sobre las actitudes : 
Hay tres formas de adquisición: 
1. A través de la experiencia directa, con un objeto, persona o situación. 
 
2. Mediante la objetivación de los efectos de un estímulo. 
 
3. Como consecuencia de las comunicaciones que constantemente están 
describiendo las características, atributos o cualidades. Valoraciones positivas, 
negativas, por ejemplo, fomentan actitudes en la publicidad. 
Según lo expresado, las actitudes se forman a través de la experiencia directa, se 
adquiere como consecuencia de las comunicaciones que describen características positivas 
o negativas y los medios de comunicaciones están en relación 
Según Katz (1960) las actitudes tienen las siguientes funciones: 
Función instrumental o utilitaria 
Según la función utilitaria o adaptativa simplemente nos acercamos a las cosas que nos 
satisfacen y nos alejamos de las cosas que nos desagradan. Por ello, nuestra actitud se forma 
de acuerdo con nuestra experiencia directa en la vida diaria. Además se trata de adoptar la 
actitud del grupo al que queremos pertenecer para encajar mejor en él. Sin embargo, esta 
función no explica nuestra actitud hacia objetos abstractos. 
Lo expuesto líneas arriba, derivan en el análisis que las alumnas de la  Institución Educativa 
Pública General Pardo no se alejan de esta función, se alejan de lo que ellas consideran 




Katz, (1960) Refiere: 
 
Otra función de las actitudes es la cognitiva, según la cual nuestra actitud sirve para 
ordenar y simplificar la realidad en la que nos movemos. Por ejemplo, la creación de 
prejuicios y estereotipos, aunque en parte van en nuestra contra al hacernos creer ideas 
falsas, son útiles para simplificar la información que nos llega del exterior y poder encajarla. 
En este caso los medios de comunicación y los programas se convierten en referentes 
para crear prejuicios o modelos 
Por otro lado, la función defensiva del yo muestra que las actitudes que adoptamos 
también están dirigidas a proteger nuestro auto concepto de la información que podría 
dañarlo. Como muestra la dimensión cognitiva de la actitud, tendemos a tergiversar o ignorar 
la información que va en contra de nuestras creencias, entre las cuales se encuentra la imagen 
que tenemos de nosotros mismos. 
Por último, las actitudes cumplen una función expresiva, según la cual adoptamos 
las actitudes que nos permiten satisfacer la necesidad de expresar nuestros sentimientos. 
Además, puesto que consideramos que nuestras convicciones son las correctas, las 
valoramos positivamente y el hecho de expresarlas nos produce satisfacción. Al expresar 
actitudes se construye positivamente el auto concepto, lo cual se traduce en un aumento de 
la autoestima. 
Formación de las actitudes 
 
Para Briño (1998), las personas poseen actitudes hacia la mayoría de estímulos que 
les rodean. Incluso para aquellos objetos para los cuales podemos no tener ningún 
conocimiento ni experiencia, es el caso de los medios de comunicación digitales, que se 




dimensión bueno-mala, o me gusta-no me gusta. Si bien, la formación de alguna de estas 
evaluaciones puede estar influida por aspectos genéticos, así también, la mayoría de las 
actitudes tiene sus raíces en el aprendizaje y el desarrollo social. 
El autor refiere que Actitudes se basan en información cognitiva. 
 
El sentido común indica que las actitudes están directamente relacionadas con los 
pensamientos o creencias que se desarrollan sobre el objeto de actitud vinculado a ellas. Así, 
basan los juicios sobre lo que gusta, o con lo que se está de acuerdo, en función de lo que se 
piensa acerca de las cualidades positivas o negativas que posea el objeto de actitud o bien, 
de cómo puede ayudar a conseguir las metas. En la etapa de la adolescencia se divorcian 
rápidamente con lo que estaban habituados en casa y en todo caso las metas se modifican. 
Sostenida en la apreciación del autor manifiesta que el hecho de estar en contacto 
diariamente con números objetos y personas provoca que se desarrolle creencias que 
describen y valoran a esos objetos y personas. 
Por otra parte, existen otro tipo de objetos y temas con los cuales puede que no 
haya tenido una experiencia personal, como por ejemplo comunicarse con un desconocido 
por internet, pero, si se basa en experiencias indirectas, provenientes de terceras personas, 
será capaz de desarrollar actitudes hacia estos objetos. Los grupos de referencia, ya sean 
los padres a edades más tempranas o compañeros y amigos a lo largo de las etapas del 
desarrollo, van proporcionando criterios mediante los cuales formar actitudes y 
comportamientos. 
Actitudes basadas en información afectiva 
 




Como es sabido, a través de nuestras experiencias se asocian determinadas 
emociones a personas, objetos o situaciones, y ello, relativamente al margen de las 
creencias que se tengan sobre el objeto evaluado. Numerosos son los mecanismos que 
permiten explicar la influencia de los afectos en la formación de actitudes, de entre todos 
ellos se destaca tres de los más importantes: el condicionamiento clásico, el 
primingafectivo y la mera exposición. 
El condicionamiento clásico se refiere a una forma de aprendizaje en la que un 
estímulo que inicialmente no evoca ninguna respuesta emocional (estímulo condicionado) 
termina por inducir dicha respuesta como consecuencia de su emparejamiento sucesivo 
con otro estímulo (estímulo incondicionado), que sí provoca naturalmente la mencionada 
respuesta afectiva. Un importante número de investigaciones han puesto de manífiesto el 
papel que el condicionamiento clásico juega en la formación de actitudes . 
Se observa en el presente estudio que las respuestas a los estímulos que dan los 
medios de comunicación tiene respuesta observables en las alumnas, formas de vestir, 
formas de hablar, etc. 
La formación de actitudes a través de procesos de condicionamiento es un 
procedimiento utilizado con mucha frecuencia en la formación y cambio de respuestas 
afectivas en distintos contextos, ya que no requiere un esfuerzo mental por parte de la 
persona condicionada. Un efecto parece confirmar esta idea: es más fácil aprender 
respuestas afectivas a estímulos con los que no hemos tenido ninguna experiencia previa 
que a aquellos que nos son conocidos. Varios autores lo demostraron en una investigación 
en la que asociaban palabras conocidas o desconocidas (pseudopalabras) a estímulos 




pseudopalabras ,es empleado para nombrar a un fragmento discursivo que no 
tiene significado. 
Relacionándolo con el tema , la inclusión de estímulos atractivos, como modelos, 
música, humor o paisajes, utilizados en las campañas publicitarias de las marcas 
comerciales, parece reflejar el intento de formar actitudes a través del condicionamiento 
clásico, especialmente cuando se lanza alguna nueva marca de la que no se tiene 
información previa . 
Para Briñol y Pettyel Priming afectivo es una variación de los procedimientos 
tradicionales de condicionamiento clásico es el denominado fenómeno de priming afectivo 
que consiste, básicamente, en el mismo proceso descrito anteriormente pero exponiendo el 
estímulo condicionado antes que el condicionado. 
Mera Exposición 
 
Se pueden formar actitudes sin necesidad de emparejar unos estímulos con otros, 
basta con presentar un estímulo repetidas veces para que acabe por gustar. 
Esto es lo que Robert Zajonc (1968) denominó efecto de mera exposición para referirse al 
aumento de la preferencia por un estímulo tras la exposición repetida a dicho estímulo. 
La simple repetición de un estímulo puede llevar a evaluaciones más positivas de dicho 
estímulo incluso cuando las personas no reconocen haberlo visto con anterioridad. 
Con ellos se concuerda ya que los medios, y especialmente los programas televisivos 
juveniles , se presentan diariamente convirtiéndose en un estímulo más familiar . 
Aunque las personas no reconozcan conscientemente que un determinado estímulo se les 
ha presentado varias veces con anterioridad, eso no implica necesariamente que no sean 




Teniendo en cuenta la edad de las jóvenes que se investiga los estímulos que les llega se 
captan con mayor facilidad 
Conviene realizar algunas matizaciones finales en relación con el efecto de mera 
exposición. En primer lugar, la exposición repetida a un estímulo sólo lleva a una mayor 
preferencia cuando los estímulos presentados son relativamente nuevos, y no se tiene una 
actitud previa clara hacia ellos, así como cuando la presentación de dichos estímulos es 
relativamente sutil . 
Cuando llega la televisión cargado de Realitis, o programas concursos de corte juvenil en 
el Perú, su inicio lo hizo novedoso, pero luego vemos como caen en una serie de elementos 
que, lejos de ser positivos dicen mucho que desear en la actualidad 
Así, también se ha descubierto que cuando se tiene experiencia previa con los 
estímulos presentados, no se produce un efecto de mera exposición, sino un efecto que 
acentúa la respuesta original de la persona. 
Es decir, la presentación repetida de estímulos evaluados con anterioridad como 
negativos hace que las respuestas de las personas se hagan todavía más negativas, mientras 
que la exposición repetida a estímulos considerados de antemano positivos produce un 
aumento en las preferencias por dicho estímulo. Para los fines de la presente investigación 
apreciación es totalmente valida. 
En segundo lugar, el efecto de mera exposición es probable que contribuya a 
explicar, al menos en parte, otros fenómenos de formación de actitudes en los que sea 
necesario exponer a las personas a estímulos de forma repetida. Es decir, cada vez que se 
empareja un estímulo condicionado y otro condicionado en un procedimiento de 




por tanto, la preferencia desarrollada posteriormente hacia el estímulo condicionado podría 
deberse en parte al efecto de mera exposición de dicho estímulo. 
Actitudes basadas en información conductual 
 
Los psicólogos sociales se han interesado durante décadas por la forma en que el 
propio comportamiento puede servir de base para desarrollar nuestras evaluaciones sobre 
diferentes objetos de actitud. Es decir, las conductas que realizamos en relación con dichos 
objetos pueden proporcionar información relevante para la constitución de nuestras 
actitudes. 
Existe una amplia evidencia empírica y fenomenológica que apoya esta idea, según la cual, 
la forma en que nos comportamos afecta a nuestras actitudes para Briñol y cols., (2001). 
La Psicología social se ha centrado en el estudio de los mecanismos psicológicos a través 
de los cuales se produce este efecto, es decir, de los procesos que explican la influencia de 




Ya se mencionó anteriormente que nuestra propia conducta puede afectar a las 
actitudes funcionando como un estímulo incondicionado. En línea con este razonamiento, 
se ha encontrado que distintas expresiones faciales (sonrisa vs. enfado) y movimientos (por 
ejemplo, de extensión y flexión de brazos) podían servir para formar y modificar actitudes 
hacia distintos estímulos . 
Disonancia cognitiva 
 
Además del condicionamiento clásico hay otros procesos psicológicos que pueden 




modificando nuestras actitudes. Quizás uno de los paradigmas más representativos de esta 
categoría sea el de la disonancia cognitiva , según este principio, cuando las personas se 
comportan de forma inconsistente con su forma de pensar se produce un estado aversivo 
de malestar que lleva a las personas a buscar estrategias para reducir o eliminar ese estado 
de ánimo negativo. Existen muchas formas de lidiar con el malestar producido por una 
conducta discrepante con nuestros pensamientos, pero las más estudiadas son el cambio y 
la formación de actitudes para mantener la consistencia con las conductas inicialmente 
incongruentes. 
El paradigma de la disonancia cognitiva supuso un importante cambio de 
perspectiva en relación con las teorías clásicas del aprendizaje al demostrar que los 
incentivos externos podían resultar contraproducentes para motivar a las personas, al 
menos en algunas circunstancias. Otras investigaciones refieren que las personas valoran 
más el grupo al que pertenece cuanto peor lo pasan para poder formar parte de ese grupo. 
En otras palabras, si no las aceptan en el grupo, condicionan su conducta de 
acuerdo al grupo, para ser aceptadas. 
Se han estudiado exhaustivamente los mecanismos concretos a través de los cuales 
actúa la disonancia, así como las condiciones necesarias en las que se produce. Por 
ejemplo, el cambio o la formación de actitudes que sucede al efecto de la disonancia son 
mayores bajo las siguientes condiciones: 
• Cuando el comportamiento realizado produce consecuencias negativas. 
 
• Cuando dicho comportamiento se elige libremente. 
 
• Cuando implica un cierto esfuerzo. 
 






Una explicación alternativa a la Teoría de la Disonancia es la teoría de la 
Autopercepción de Bem (1972). Según esta teoría, se utiliza la observación de las propias 
conductas para juzgar a uno mismos, igual que se hace con la conducta de todos los demás. 
Así, si de pronto se observa que durante la última semana se ha estado llamando por 
teléfono a otra persona y se ha mantenido largas y agradables conversaciones sin ningún 
motivo especial, se deduce que es debido a que esa persona quizá nos guste. 
Sesgo de búsqueda 
 
Otro mecanismo psicológico a través del cual la conducta puede influir sobre la 
formación de actitudes es por medio del sesgo de los pensamientos que vienen a la mente 
en el momento en que las personas llevan a cabo dicha conducta. Según Janis (1968), 
cuando las personas realizan una determinada conducta, se produce un sesgo de búsqueda 
a favor de los pensamientos que son consistentes con dicha conducta y en detrimento de 
aquellos pensamientos no consistentes con ella. En otras palabras, la propia conducta 
también podría cambiar las actitudes haciendo unas creencias o pensamientos más 
accesibles que otros. Se sabe, por ejemplo, que en cuanto tomamos una decisión y 
elegimos entre varias alternativas (por ejemplo, de profesiones, compañeros, casas, coches, 
y otros por el estilo), la opción escogida se empieza a evaluar más favorablemente que las 
demás, con las que originalmente no había tantas diferencias. En línea con esta visión de la 
relación entre conducta y actitudes se han desarrollado numerosas tácticas de influencia 
Autovalidación 
 
Un último proceso psicológico que puede explicar la influencia de la conducta sobre 
las actitudes es el postulado por la Teoría de autovalidación. Según Briñol y Petty (2003), 




pensamientos. Es decir, la conducta no sesgaría los pensamientos que vienen a la mente, 
sino que serviría para decidir sobre su validez. 
Para poner a prueba esta teoría, Briñol y Petty (2003) se llevó a cabo varios experimentos 
en los que las personas tenían que generar pensamientos favorables o desfavorables hacia 
un determinado objeto de actitud mientras movían la cabeza vertical u horizontalmente. 
Para este diseño, todas las teorías descritas anteriormente predicen que las muestras de 
asentimiento (movimientos verticales) deberían producir unas actitudes más favorables que 
las muestras de desacuerdo (movimientos horizontales), como de hecho habían encontrado 
anteriormente Wells y Petty (1980). Por el contrario, para los participantes con 
pensamientos desfavorables, aquellos que asintieron con la cabeza mostraron unas actitudes 
menos favorables que los que realizaron movimientos con la cabeza de negación. En una 
serie de estudios posteriores, Briñol y Petty (2003) demostraron que este efecto se debía a 
que, en comparación con los movimientos verticales, los movimientos de cabeza 
horizontales redujeron la confianza en los propios pensamientos. Además, en estos trabajos 
se comprobó que otras conductas distintas (por ejemplo, escribir con la mano dominante o 
con la no dominante, sacar pecho o encorvar la espalda) también pueden cambiar las 
actitudes influyendo en la confianza que se tiene en los propios pensamientos. 
Componentes de las actitudes 
 
Según Rodríguez (1,993) refiere, toda actitud, posee tres componentes: el 
componente cognitivo, el afectivo y el conativo o conductual, los cuales caracterizamos 
seguidamente: 
a) Componente cognitivo. Implica que los conocimientos que una persona posee de un 
objeto, o hecho social, pueden ser  suficientes  para  sustentar  una  actitud  firme 




su posición respecto a la prevalencia de las (ITS) en adolescentes latinoamericanos, es 
probable que no nos dé respuesta alguna, por el hecho de no poseer una representación 
cognoscitiva del tema (conocimiento acerca del fenómeno); por consiguiente, el sujeto 
difícilmente tendrá una actitud hacia dicho problema. Pero si al mismo adolescente le 
preguntamos acerca de los portales chat para buscar pareja en el Internet, entonces éste 
tendrá una actitud hacia dicho fenómeno, de aceptación o rechazo (Rodríguez, 1993), en 
tanto que ello sí es algo que forma parte de su universo cognoscitivo. De igual forma, si 
estos conocimientos se apoyan en valores u opiniones consolidados en el sujeto, aquellos 
pueden verse notablemente reforzados, lo cual influirá en una actitud más firme y 
operativa. En general, las actitudes fundamentadas en el conocimiento objetivo o razonado 
de las cosas son muy susceptibles de modificación, tanto mediante nuevos datos, como de 
razonamientos. 
b) Componente afectivo. Es la referida a los sentimientos y emociones del individuo frente 
al objeto. Suele ser considerado el aspecto fundamental, ya que numerosas actitudes se 
orientan en sentido afirmativo o negativo afectivo respecto de sus objetos. Por esto mismo, 
las actitudes son difíciles de modificar si es que sólo se emplean métodos racionales 
basados en  el  conocimiento  objetivo  de  las  cosas,  ajenos  de  una  carga emocional; 
por ello, un vínculo afectivo con el alumno (entendido dentro de los parámetros normales 
de la relación profesor/alumno) podría jugar en mucho en el proceso de modificación de 
una actitud negativa o perniciosa en el mismo (Rodríguez, 1993). 
Dentro de la experiencia se observa en las alumnas que sus emociones y sentimientos 





c) Componente conductual. Es la predisposición a la acción del individuo. Es una 
tendencia inconsciente a comportarse de una forma determinada, lo que le diferencia de la 
intención, que es un acto consciente, voluntario. Es aquel relacionado con el 
comportamiento guiado por la actitud. En tal sentido, el componente conativo puede ser 
muy importante en actitudes de negatividad o marginalidad social, tanto como generadoras 
potenciales de actitudes violentas; por ello, frenar el plano conativo de la actitud, 
estimulando el plano emocional, suele ser la técnica más usada para el tratamiento escolar 
en el caso de conductas sexuales perniciosas, en pro de conseguir así una modificación 
favorable. Modificado el plano emocional se tiene mejor acceso a los planos cognitivo y 
conativo (Rodríguez, 1993). 
Dimensiones de la actitud 
 
Rodríguez (1993) menciona que las actitudes constituyen valiosos elementos para la 
predicción de las conductas. Ahora bien, hasta qué punto una actitud determina una 
conducta es algo que se puede conocer a través de las llamadas “dimensiones”, que sirven 
precisamente para su medición. Tales dimensiones son: dirección e intensidad. 
a) Dirección de la actitud. Marca el aspecto positivo o negativo de la misma; es decir, 
señala el modo de sentir, en pro o en contra del objeto actitudinal; sólo se registra 
neutralidad en los instrumentos, cuando no se ha desarrollado una actitud frente al objeto 
en cuestión. Como ejemplo, tomemos el fenómeno actitudinal de una joven a la que le 
preguntamos qué conocimiento tiene de política algunas contestaran, no sé, otras tendrán 
nociones, de pronto otras más interesadas pretendan dar una opinión más personalidad. 
b) Intensidad de la actitud. No todo se acepta o se rechaza con igual fuerza: puede 
tenerse una actitud de rechazo hacia el robo; pero, probablemente, se rechace con mayor 




de la actitud, determina el punto de aceptación o rechazo. Para ello se elabora una escala 
cuya intensidad va gradualmente de “fuerte a débil”, tanto para el lado positivo como para 
el lado negativo. La intensidad está directamente relacionada con la emoción que origina la 
vivencia de la actitud. Así, si la intensidad es mayor, es porque la emoción que provoca el 
objeto actittudinal también lo es. A la inversa, si la intensidad es leve, es porque la 
reacción emocional ante el objeto actitudinal también lo era. Además, cuanto mayor es la 
intensidad, mayor disposición a la acción habrá en la persona. 
Definición de adolescencia 
 
Si la investigación se realiza para jóvenes entre los 12 a 15 años, definitivamente valido es 
definir el termino adolescencia. 
Santrock (2003) define la adolescencia “como el período evolutivo de transición entre la 
infancia y la etapa adulta, que oscila entre los 10 y 12 años, hasta los 18 y 22 años de edad, 
implica cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales”. Los cambios biológicos 
implican los genes heredados por los padres, el desarrollo del cerebro, el aumento del peso 
y de estatura, las habilidades motoras, tanto como los cambios hormonales en la pubertad; 
por su parte, en los cambios cognitivos ubicamos el pensamiento, la inteligencia, la 
memoria y la imaginación; por último, en los cambios socioemocionales encontramos las 
relaciones de un individuo con otras personas, las emociones, la personalidad y el papel 
que desempeñan los contextos sociales en el desarrollo. 
la adolescencia es la etapa de la vida comprendida entre la niñez y la edad adulta, período 
de transición que fluctúa entre los 12 y 19 años; se inicia con los cambios fisiológicos de la 
pubertad y termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto. Las glándulas 
endocrinas son las responsables del crecimiento rápido, y uno de los principales efectos de 




primarias y secundarias en niños y niñas durante la pubertad. Estos cambios van desde el 
desarrollo de las funciones sexuales hasta el pensamiento abstracto y la conquista de la 
independencia; resulta un período de evaluación, toma de decisiones, asunción de 
compromisos y búsqueda de un lugar en el mundo. Así, el adolescente está en permanente 
lucha por su crecimiento personal, enfrentando prejuicios, estereotipos y ambivalencias 
internas, tanto como en una búsqueda activa de logros y reconocimiento social. El 
adolescente tiene que cumplir tareas de desarrollo, tales como la consolidación de una 
identidad personal, el sentido de pertenencia, el logro de independencia, tanto como la 
definición de una vocación y una ocupación. 
Es meritorio recordar la adolescencia ya que la investigación contempla a estudiantes de 
tercero de secundaria que median entre los 12 y 15 años. 
2.4 Definición de términos 
 
Actitud: Allport, Estado mental y neural de la preparación de la respuesta, organizado a 
través de la experiencia. 
Adolescencia: La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 
desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 
10 y los 19 años. 
Afecto: La palabra “emoción” proviene del francés emouvoir, que significa “conmover”, 
“emocionar”, y está formada por “mover”, “poner en movimiento” y por la partícula e- que 
significa “fuera”, “sin participación en”. De allí que el término “emoción” puede aludir a 
estar fuera del movimiento que implica una acción sobre el mundo exterior, o puede 
referirse al movimiento afectivo que, como conmoción neurovegetativa, recae sobre el yo. 
A veces se considera la emoción sinónimo del afecto primario intenso, poco elaborado por 




sentimientos serían los afectos segundarios, más elaborados, modulados y controlados por 
el sujeto. 
Aprendizaje: Para Ausubel, el aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento 
de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, 
produciéndose en el proceso una reconstrucción de ambos. 
Autopercepción: Por DarylBem (1972), supone que cuando no estamos seguros de 
nuestras actitudes, observamos nuestra conducta, y las circunstancias en que tiene lugar, y 
entonces deducimos de ella cuáles son nuestras actitudes, de forma similar a como 
deducimos las actitudes de los demás. 
Autorregulación: o la regulación de las emociones: es la habilidad para responder a las 
demandas actuales de experiencia en el rango de las emociones de una forma que es 
socialmente tolerable y suficientemente flexible para permitir reacciones espontáneas así 
como también la habilidad para retrasar reacciones espontáneas cuando sea necesario. 
Ciberespacio: El término inglés cyberspace llegó al castellano como ciberespacio. Así se 
denomina al entorno artificial que se desarrolla mediante herramientas informáticas. 
Conducta: Conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 
comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede 
emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que 
desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su 
entorno. 
Comunicación: Berelson, citado por Fiske (1984:112) señala que la comunicación “es el 
acto de transmitir información, ideas, emociones y habilidades por medio del uso de 
símbolos, cuadros, figuras y gráficas”. En esta definición es posible observar que existen 




para cada tipo de información o de datos existe el medio o canal idóneo para transmitirla 
hacia su receptor. 
Cognitivo: Definida como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo posee sobre 
un determinado campo de conocimientos, así como la forma en la que los tiene 
organizados. 
Condicionamiento: El condicionamiento es una clase de aprendizaje mediante el cual se 
asocian dos eventos. 
Evaluación: La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 
educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el 
conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, 
aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores 
personales y ambientales que en ésta inciden. 
Emoción: Es un sentimiento y sus pensamientos característicos, a las condiciones 
psicológicas u biológicas que lo caracterizan, así como a una serie de inclinaciones a la 
actuación. 
Escuela: Institución destinada a la enseñanza, en especial la primaria, que proporciona 
conocimientos que se consideran básicos en la alfabetización 
Internet: Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la 
información. 
Medios de Comunicación: Sistema técnico que sirve para informar a los miembros de una 
comunidad determinada. 
Metodología: Parte del proceso de investigación o método científico, que sigue a la 




cabo. Los métodos elegidos por el investigador facilitan el descubrimiento de 
conocimientos seguros y confiables que, potencialmente, solucionarán los problemas 
planteados. 
Normas: Es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es una 
regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. 
Percepción: Deriva del término latino perceptivo y describe tanto a la acción como a la 
consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos 
las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo). 
Radio:(entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos) 
es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas 
de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia 
como la radio por Internet. 
Reality: Reality show es una expresión de la lengua inglesa que tiene un uso frecuente en 
nuestro idioma. Los participantes de un realityshow son elegidos através de un proceso de 
selección (casting) por el equipo de producción del programa. 
Televisión:Es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia a través de 
ondas hercianas. El concepto permite referirse tanto al sistema de transmisión como al 
dispositivo que permite la visualización de las imágenes (también llamado televisor), la 
programación televisiva y la emisora de televisión. 
Talkshow: Los programas de entrevistas son programas en los que los protagonistas, 
personas comunes y corrientes que no pertenecen al mundo de la televisión, son 
entrevistadas por el presentador con el fin de que den testimonio de experiencias 




Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 
función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 












Hipótesis y variables 
Para Grasseau” La hipótesis es la suposición de una verdad que aún no se ha 
establecido, es decir, una conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y 
que se ha formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerla. Pag. 112 




HG: Existe una relación significativa entre la evaluación de los medios de 
comunicación y su influencia en el proceso actitudinal en  las alumnas  del 3º 
de secundaria de la IEP General Prado 2008 
Hipótesis especifica: 
 
H1: Existe una relación significativa entre la influencia de la televisión con el 
componente cognitivo en las estudiantes del 3º de Secundaria de la IEP 
General Prado. 
H2: Existe una relación significativa entre la influencia de la internet con el 
componente afectivo de los procesos actitudinales en las estudiantes del 3º 




H3: Existe una relación significativa entre la influencia de la prensa con el 
componente conativo en  las alumnas de 3º de Secundaria de la IEP 
General Prado 2008. 
3.3 Variables 
 
V1   Medios de comunicación 
 
V2 Proceso Actitudinal en las alumnas de 3ero de Secundaria de la IEP General Prado. 
 





Variables Dimensiones Indicadores 
 
V 1 Los medios de 
comunicación 

















Operacionalidad de la variable 
Variable 1 : Medios de Comunicación. 
Definición conceptual.-Canales artificiales a través de los cuáles se transmiten mensajes 
que se dirigen a un receptor colectivo o social. En el proceso de comunicación de masas se 
traspasan las fronteras del tiempo y del espacio. 
Dimensiones: televisión 
Evaluación de los medios de comunicación y su influencia en el proceso actitudinal 
de las estudiantes de 3º de secundaria de la Institución Educativa Pública General 










El tiempo que dedico a ver televisión es más de 4 horas 
 
Los canales que más veo son los de señal abierta ( 2, 4, 5, 7, 9, 11) 
Veo telenovelas. 
Veo los programa de Reality Shows como Esto es Guerra, Combate, etc.. 
Veo programas Talk Show 
Veo programas culturales 
Veo programas deportivos 
Veo programas cómicos 
Veo programas de opinión 
Dimensión internet 




Utilizo Internet para mis estudios 










Yo leo periódicos 
 
Yo leo el diario el comercio 
Yo leo el diario correo 
Variable 2: Proceso actitudinal 
 




Items : Cuando vemos un programa Reality Juvenil, se aprende información adecuada 
Dimensión: afectivo 
Indicadores : Sentimiento 
emociones 
Items: Considero que la prensa contribuye en la manera de pensar o sentir, de las 
personas. 
Considero que la TV, influye en mi manera de pensar o sentir. 
El uso de Internet ha contribuido en mi formación emocional. 








Ítems: Con el uso de Internet mi comportamiento ha cambiado. 
 
Pienso que con el uso de Facebook mis valores se han modificado. 
 
















En este capítulo se plantea la estructura metodológica, que sirve como guía en la 
cual se describe la forma y pasos para llevar a cabo la investigación, diseñando las 
actividades necesarias en forma sistemática, critica. 
En capítulos anteriores se incluyeron, la concepción de la idea, el planteamiento del 
problema, objetivos generales, objetivos específicos, alcances, limitaciones, justificación y 
la elaboración del marco teórico. Pasos seguidos se abordaran los elementos de la 
Metodología, de una forma más analítica. 
4.1 Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, por cuanto tanto los valores que 
representan a la primera como la segunda variable son cantidades numéricas. Hay que 
considerar que si bien las variables son cuantitativas, pueden ser calificadas y ser 
consideradas también como cualitativas. Al cuantificarla, se pudo procesar la información 
con el SPSS. 
Las particularidades que tiene el enfoque cuantitativo son: 
 
Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
• En este caso que refiere a un tema social por ello el enfoque cuantitativo se inicia 




4.2 Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo Descriptivo 
 
Para Icart, T (2015)“Consiste en recoger aspectos generales del espacio físico , de 
las personas, de los acontecimientos y de la organización, asi como las impresiones 
iniciales del observador, que le permiten tener una visión general de la situación y de lo 
que pasa en el escenario“ pág. 191. 
Se busca conocer las situaciones costumbres y actitudes predominantes a través de 
la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 
a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 
entre dos o más variables. Los investigadores no son solamente tabuladores, sino que 
recogen datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego se analiza con sumo cuidado los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que van a contribuir con el conocimiento. 
4.3 Diseño de la investigación 
 
Según Tamayo –Tamayo (2004)”Diseño: Es la estructura a seguir en una 
investigación, ejerciendo el con- trol de la misma a fin de encontrar resultados confiables y 
su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema” (p. 71) 
El diseño que se ha utilizado es el correlacional y transversal, de acuerdo a la 
clasificación de Danhker (1989), es trasversal por que la recolección de datos se dio en un 
solo momento y en un tiempo único. La investigación tenia como propósito evaluar la 
relación que existe entre las variables de estudio, luego describirlo explicando los 













4.4 Población y muestra 
 
Se propone este tipo de investigación describir de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés. 
La población para la presente investigación estuvo conformada por 119 estudiantes 
de tercero de secundaria de la IEP General Prado. Bellavista, Callao. 
Muestra 
 
La muestra fue no probabilística, intencional, de 30, entre las alumnas de Tercero 
de Secundaria de la IEP General Prado Bellavista Callao. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
La procedencia de los datos pueden originarse de dos grandes fuentes: los datos 
primarios y los datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador 
obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus instrumentos. En resumen son 
los datos que el investigador recoge por si mismo, en contacto con los hechos que se 
investigan. Los datos secundarios, por otra parte , son registros escritos que proceden 
también de un contacto con la práctica ,pero que ya han sido recogidos y muchas veces 
procesados por otros investigadores. Los datos primarios y los secundarios no son dos 
clases esencialmente diferentes de información, sino partes de una misma secuencia, todo 




momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para 
los demás. 
La técnica de recolección de datos. Según Rodríguez Peñuelas, (2008:10) las técnicas, son 
los medios empleados para recolectar información. 
Según Ander-Egger (1995), la técnica responde a cómo hacer, para alcanzar un fin o 
hechos propuestos, pero se sitúan a nivel de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter 
práctico y operativo. Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que 
se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información, es 
el recurso que utiliza el investigador para registrar datos sobre las variables que se van a 
trabajar. 
Las técnicas que contribuyen a las investigaciones son diversas así tenemos: 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), “la observación consiste en el registro 
sistemático, cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. (Pág., 309). 
En relación a la observación Méndez (1995), señala que ésta se hace “a través de 
formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por 
métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 
conocimiento”. (p.145). Para la ejecución de la investigación estas técnicas fueron 
aplicadas. 
La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 
subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 
personas, así por ejemplo: 
Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 
significación científica y de importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 2006:13). 




El cuestionario es un conjunto de preguntas, preparados cuidadosamente, sobre los hechos 
y aspectos que interesan en una investigación, para que sean contestados por la población o 
muestra. Está constituido por un formato de preguntas previamente redactadas. 
En la presente investigación han sido preparada un cuestionario en escala de Likert, al 
respecto Hurtado (2000),lo define como un conjunto de ítems presentado en forma de 
afirmaciones o juicios referido al evento que se desea medir, de modo tal que las personas 
encuestadas manifiestan su reaccionante o actitud ante cada afirmación o juicio al 
seleccionar una de las alternativas propuestas, cada ítem o pregunta ofrece cuatro, cinco o 
siete alternativas de respuestas, este tipo de cuestionario es más fácil de tabular y 
sintetizar. 
4.6 Tratamiento estadístico 
 














5.1 La validez de los instrumentos. 
 
Según Morles (2000): Es el grado con el cual un instrumento sirve a la finalidad para la 
cual está definido. En la presente investigación es usada para estos fines. 
Tamayo y Tamayo (1998) considera que validar es “determinar cualitativa y/o 
cuantitativamente un dato” (224). Esta investigación requirió de un tratamiento 
Científico con el fin de obtener un resultado que pudiera ser apreciado. 
 
La Validez de los instrumentos serán sometido al juicio de expertos para valorar la 
aplicabilidad y pertinencia de los ítems o reactivos del instrumento, donde cada 
pregunta es revisada observando aspectos de validación, valorando de manera porcentual 
cada uno de los criterios observados: Claridad, objetividad, actualidad, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. 
Método de análisis de datos, Se utilizará el software Excel y el software SPSS versión 23 
para evaluar la relación entre las variables en base al coeficiente de correlación. 
Ander Egg (2002), el término confiabilidad se refiere a "la exactitud con que un 
instrumento mide lo que pretende medir. (p. 44). 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Tabla 1 
Alfa de Cronbach del evaluación de medios de comunicación 
 
  N % 
    
Casos Válido 30 100 
 Excluidoa 0 0 
 
Total 30 100 





Estadísticas de fiabilidad 





Alfa de Cronbach del proceso actitudinal 
Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 30 100 
Excluidoa 0 0 
Total 30 100 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
















Prueba de normalidad para la hipótesis general  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 




N 30 30 












a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Tabla 5 
Prueba de normalidad para la hipótesis específica 1 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
 
N 30 30 
Parámetros normalesa,b Media 139,13 40,02 
Desviación 
16,889 6,917 









extremas Positivo 0,040 0,029 
 Negativo -0,056 -0,064 
Estadístico de prueba  0,056 0,064 
Sig. asintótica (bilateral)  0,200c,d 0,200c,d 
 
estándar 





Positivo 0,040 0,071 
Negativo -0,056 -0,097 
Estadístico de prueba 0,056 0,097 
Sig. asintótica (bilateral) 0,200c,d 0,032c 
a. La distribución de prueba es normal.   









Prueba de normalidad para la hipótesis específica 2 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Evaluación de  
 Medios de Componente 
 Comunicación Afectivo 
N 30 30 
Parámetros normalesa,b Media 139,13 26,02 
Desviación estándar 16,889 4,011 
Máximas diferencias extremas Absoluta 0,056 0,131 
Positivo 0,040 0,078 
Negativo -0,056 -0,131 
Estadístico de prueba 0,056 0,131 
Sig. asintótica (bilateral) 0,200c,d 0,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 




Prueba de normalidad para la hipótesis específica 3 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Evaluación de  
 Medios de Componente 
 Comunicación conativo 
N 30 30 
Parámetros normalesa,b Media 139,13 32,82 
Desviación estándar 16,889 4,445 
Máximas diferencias extremas Absoluta 0,056 0,086 
Positivo 0,040 0,057 
Negativo -0,056 -0,086 
Estadístico de prueba 0,056 0,086 
Sig. asintótica (bilateral) 0,200c,d 0,084c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 







Prueba de hipótesis general 
 
 
Correlaciones    






Evaluación de Medios de 
Comunicación 
Correlación de Pearson 1 0,985** 
 Sig. (bilateral)  0,000 
 
N 30 30 
Proceso Actitudinal Correlación de Pearson 0,985** 1 
 
Sig. (bilateral) 0,000 
 
 
N 30 30 






Prueba de hipótesis especifica 1 
 
 
Correlaciones    






Evaluación de Medios de 
Comunicación 
Correlación de Pearson 1 0,980** 
 Sig. (bilateral)  0,000 
 
N 30 30 
Componente Cognitivo Correlación de Pearson 0,980** 1 
 
Sig. (bilateral) 0,000 
 
 
N 30 30 







Prueba de hipótesis especifica 2 
 
 
Correlaciones    








Evaluación de Medios de 
Comunicación 





N 30 30 
Componente Afectivo Correlación de Pearson 0,969** 1 
 
Sig. (bilateral) 0,000 
 
 
N 30 30 






Prueba de hipótesis especifica 3 
 
 
Correlaciones    






Evaluación de Medios de 
Comunicación 





N 30 30 
Componente Conativo Correlación de Pearson 0,979** 1 
 
Sig. (bilateral) 0,000 
 
 
N 30 30 























Figura 1.- El tiempo que dedico a ver TV es más de 4 horas 
Comentario.- En el ítem 1 ,el tiempo que dedican a la Tv es más de 4 horas, los resultados 
refieren que un 46% a veces observa Tv más de 4 horas ,siempre u n 4%,casi nunca tiene 
un 29% y17 % nunca llega a las 4 horas. 
 
Por los resultados observados se las alumnas dedican más de 4 horas de su tiempo en 
visualizar, televisión siendo un medio de comunicación de uso frecuente en ellas, por tanto 
reciben influencia de la misma. 
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Resultados de ítem2: Los canales que más veo son los de señal abierta (2, 4, 5, 7, 9 11) 
 
Figura 2.-Los canales que más veo son de señal abierta (2,4,5,7,9,11) 
 
Comentario.- En el ítem 2, los canales que más observan son de canal abierta, los 
resultados indican nunca observan un 3%, casi nunca un 17%, a veces observan un 33%, 
casi nunca un 29% y siempre un8%, por tanto un gran porcentaje observa señales abiertas. 
Las presencias de las alumnas es observar canales de señal de abierta, por tanto conocen 












Resultados del ítem 3: Veo noticieros 
N  CN  AV  CS  S  















Figura 3.- Veo Noticieros 
 
Comentario.- En el ítem 3 observa noticieros el porcentaje que casi nunca y nunca lo 
observa es bajo, comparativamente con el resultado de a veces que hace un 50%, casi 
siempre es 8% y nunca un 25 %, por tanto las alumnas son poco frecuentes de observar 
noticieros. 
Al respecto de los resultados las alumnas más se dedican a observar programas de 















































































































Figura 4.- Veo Telenovelas 
 
Comentario.-En el ítem 4, ante la pregunta si observa novelas, refleja un 4 % nunca 
observa, un 13 % casi nunca, a veces un 46%, casi siempre 44 % y 33 % siempre, por tanto 
las alumnas en mayoría observan telenovelas. 
Al tener como resultados que la mayoría de las alumnas observa telenovelas, se deduce 
que ellas copian algunas actitudes, modales, modas, etc. de lo que observan. 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 











Resultado del ítem 5:Veo los programa de Reality Shows como Esto es Guerra, 
Combate, etc. 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 






Figura 5.- Veo los Programas de Reality Shows como esto es Guerra, Combate, etc. 
Comentario.- En el Ítem 5 veo programas de Reality Shows los resultados muestran un 
0% nunca, casi nunca un 4%, a veces un 37%, casi siempre un 21% y un 38%, si 
contemplamos los tres últimos se tiene como resultados que las alumnas si observan en un 
 
alto porcentaje Programas de Reality . 
 
Una gran mayoría de las estudiantes observan los programas de reality Shows,imitando 
conductas,modas,respuestas aprendidas de estos formatos, disminuyendo la originalidad en 





























N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 
4 17% 3 12% 6 25% 2 8% 9 38% 
 
 
Figura 6: Veo programas Talk Show 
Comentario : Item 6 Observa Programas TalkShow , los resultados muestran un 17 % 
nunca ,un 12 % para casi nunca , a veces un 25 %, 8% casi siempre y siempre un 38 %, por 
tanto se obtiene que las encuestadas si observan Programas Talk Show. 
Los Talk Show,son programas que reflejan en muchos casos debilidades económicas , 






























Resultados de ítem 7:Veo programas culturales 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 





Figura 7.- Veo Programas Culturales 
Comentarios: Ítem 7 Observa programas culturales, un 29% nunca observa, un 38% 
casi nunca observa, un 29 % a veces, o% casi siempre y un 4% siempre, por tanto los 
resultados muestran que las encuestadas, solo un 29% observa programas culturales, 
siendo la mayoría la que no observa Programas culturales. 
Se muestra poco interés en las, alumnas por los programas culturales por esta razón no 












Resultados del ítem 8 :Veo programas deportivos 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 







Figura 8 .-¿Veo Programas Deportivos? 
Comentario.- Item8, Veo programas Deportivos, nunca es 12 % , casi nunca un 25 %, a 
veces 42 % , casi siempre 4% y siempre un 17 % , lo que demuestra que un 60% si observa 
programas deportivos. 
En el ítem 8, se comprueba que los alumnos tienen preferencias por programas de corte 













Resultado de ítem 9:Veo programas cómicos 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 






Figura 9 .- Veo Programas Cómicos 
 
Comentarios.-En el ítem 9, ante la interrogante si observan programas cómicos, los 
resultados muestran nunca 0%, casi nunca 17%, a veces un 46%, casi siempre un 8%, un 
29% siempre, resultados, las encuestadas en un 80%, observan Programas Cómicos. 
Los programas cómicos, no siempre vienen cargados de elementos que contribuyen a la 






























Resultado de ítem 10:Veo programas de opinión 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 






Figura 10 .-Veo Programas de Opinión 
 
Comentario.-Iten10, observa programas de opinión, nunca 21%, casi nunca 
37%,a veces un 38%, casi siempre un 4% y siempre 0%, por tanto se muestra que 
hay pocas encuestadas que observan programas de opinión . 
Las alumnas no observan programas de opinión , se convierten en personas que 
















Resultados del ítem 11:Utilizo Internet para mis estudios 
N CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 






Figura 11.-Utilizo Internet para mis estudios 
Comentario.- Ítem 11, utilizo internet para los estudios, los resultados refieren 0% para 
nunca, casi nunca 0%, a veces 21 %, casi siempre 37% y siempre 42%, por tanto las 
encuestadas necesitan de Internet para sus estudios. 
Las alumnas utilizan el internet para los estudios , pero en muchos casos no analizan lo 















Resultados de ítem 12:Yo reviso mi Facebook 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 
0 0% 1 4% 7 29% 3 13% 13 54% 
 
 
Figura 12.-Yo reviso mi Facebook 
Comentario.-Ítem 12 Revisa Facebook los resultados muestra un 0% nunca , casi nunca 
un 4%, a veces 29%, casi siempre 13% , siempre 54%, por tanto más de 90 % revisa 
Facebook. 
Es alto el porcentaje en nuestras alumnas revisar en forma insistente el Facebook, siendo 

























Resultados de ítem 13:Yo leo periódicos 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 




Figura 13.- Yo leo Periódicos 
 
Comentario.- Item 13 Lee Periódicos los resultados muestran un 12%nunca, un 17% casi 
nunca, a veces 54% , casi siempre 13% ,4% siempre , por tanto en promedio las 
encuestadas leen periódico. 
















Resultados del ítem 14:Yo leo el diario El Comercio 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 
14 58% 4 17% 5 21% 0 0% 1 4% 
 
 
Figura 14.- Yo leo el Diario Comercio 
 
Comentarios .- Item 14m Lee diario El Comercio, los resultados muestran un 58% nunca 
lee, casi nunca 17%, un 21 % a veces , casi siempre 0%, un 4% siempre, por tanto las 
encuestadas , pocas veces leen el diario el Comercio. 
El diario el Comercio , es un medio de comunicación que muchas veces no esta al alcance 















Resultado item 15: Yo leo el diario Correo 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 





Figura 15. Lee el Correo 
 
Comentarios: Item 15 Lee el Correo, resultados un 62% nunca lee el Correo, un 21% casi 
nunca, 13 % aveces, casi siempre 0% y un 4% siempre, por tanto el resultado muestra que 
las encuestadas no leen el Correo. 
































Resultados del ítem 16:Considero que la TV, influye en mi manera de pensar o sentir 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 






Figura 16.- Considero que la Televisión influye en mi manera de pensar 
Comentario.-Item16, Considera que la TV influye en su forma de pensar y sentir, 
resultados reflejan un 6% nunca influye, casi nunca un 17%, a veces 33% considera que si 


















Resultado del ítem 17:Considero que los Realitys Juveniles aportan en nuestra manera de 
pensar o sentir 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 




Figura 17.-Considero que los Realitys Juveniles aportan en nuestra manera de pensar 
o sentir 
Comentario.- Item 17 Considera que los reality juveniles aportan en nuestra forma de 
pensar y sentir, nunca considera 29%, casi nunca 12%,a veces 37% ,casi siempre 8%, 
siempre 13% , por tanto hay un porcentaje considerable que si considera que aportan en su 















Resultado del ítem 18:Considero que la prensa contribuye en la manera de pensar o 
sentir, de las personas. 
N  CN  AV CS   S 
N % N % N % N % N % 










Comentario.-Item18 , considera que la prensa contribuye en la manera de pensar y sentir 
de las personas, los resultados muestran nunca un 4%,casi nunca 8%, a veces un 24% casi 
siempre 8% y siempre 4% , por tanto un 45% si considera que contribuye en la manera de 
pensar y sentir de las personas. 
Ante la interrogante si la prensa contribuye en la manera de pensar y sentir de las personas, 















Resultado del ítem 19:Cuando vemos un programa Reality Juvenil, se aprende 
información adecuada 
N  CN  AV  CS  S  
N % N % N % N % N % 




Figura 19.-Cuando vemos un programa Reality Juvenil, se aprende información 
adecuada 
Comentario .- Item 19 ,La interrogante Cuando ve programas de Reality Juveniles , se 
aprende información adecuada, los resultados muestran nunca un 25%,casi nunca 17%, a 
veces un 42 % , casi siempre un 12 % y un 4% siempre , por tanto las encuestadas si 
consideran que los programas Reality se aprende información adecuada. 
Ellas consideran que aprenden información adecuada, de los programas de Reality, no 
concuerdan con lo que se observa, ya que de dichos programas no se extrae información, 












Resultados del ítem 20:El uso de Internet ha contribuido en mi formación emocional. 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 






Figura 20.- El uso de Internet ha contribuido en mi formación emocional. 
 
Comentario.- Ítem 20, El uso de internet ha contribuido en su formación emocional, los 
resultados reflejan un nunca un 21%, casi nunca 8%, a veces 33%, casi siempre 8%, 
siempre 21%, por los resultados se observa que si consideran que el uso de internet ha 
contribuido en su formación emocional. 















Resultado del ítem 21:Con el uso de Internet mi comportamiento ha cambiado 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 




Figura 21.- El uso del internet ha cambiado mi comportamiento 
Comentario .- Item 21, Con el uso de internet el comportamiento ha cambiado, el 
resultado muestra un 29% nunca , 12 %casi nunca, a veces 13% , casi siempre 4% , 
siempre un 42% ,por tanto las encuestadas consideran que si ha cambiado el 
comportamiento. 
 
Es fácil observar que efectivamente el internet cambia los comportamientos de las 













Resultados del ítem 22:Pienso que con el uso del Facebook mis sentimientos han 
cambiado 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 





Figura 22.- Pienso que con el uso del Facebook mis sentimientos han cambiado 
 
 
Comentario.-Item 22, Piensa que con el uso del Facebook los sentimientos han cambiado, 
los resultados muestran que nunca un 46%,casi nunca un0%,a veces un 21%, casi siempre 
16%, siempre 17%, en promedio más del 50% considera que si ha cambiado sus 
sentimientos. 
Los casos que se observan en la actualidad , por el uso de las redes sociales, Facebook, 














Resultados del ítem 23 :Pienso que con el uso de Facebook mis valores se han modificado 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 




Figura 23.- Pienso que con el uso de Facebook mis valores se han modificado 
Comentario.- Item 23 Piensa que con el uso del Facebook sus valores se han modificado, 
los resultados muestran un 54%, refiere que nunca ha influenciado, casi nunca es un 12%,a 
veces 13%,casi siempre un 4%,siempre 17%,por tanto se muestra que no influye en sus 
valores el uso de Facebook. 
Los valores en nuestra estudiantes,se han movilizado , se observa los cambios , 












Resultados del ítem 24: Considera que el uso de los medios de comunicación han 
contribuido con mi entorno familiar 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 
4 16% 4 17% 5 21% 4 17% 7 29% 
 
 
Figura 24 .- Considera que el uso de los medios de comunicación han contribuido con 
mi entorno familiar 
Comentario.- Item 24, considera que el uso de los medios de comunicación han 
contribuido con su entorno familiar, el 16 % refiere que nunca, el 17% casi nunca , el 21 % 
a veces, casi siempre 17%, el 29% siempre, considerando los últimos resultados las 
encuestadas si consideran que los medios de comunicación influyen en su entorno familiar. 
La realidad nos refleja que la influencia en su entorno familiar ha sido negativo, ya que los 






















Resultados del ítem 25 :Cuando uso Whatsapp no le doy atención a otra cosa 
N  CN  AV  CS   S 
N % N % N % N % N % 




Figura 25.- Cuando uso Whatsapp no le doy atención a otra cosa. 
Comentario.-Item25, Cuando usan Whatsapp no le dan atención a otra cosa, los resultados 
reflejan un 42% nunca, el 8% casi nunca, el 25% a veces, el 0% casi siempre y siempre 
25%. 
El Whatsapp, es un elemento altamente distractor en las alumnas, muchas veces dentro del 
aula se observa no contribuye al aprendizaje y en su entorno familiar no ayuda en las 















Núñez (2013) Los resultados muestran; que existe una relación entre los niveles de adicción 
a la internet entre los estudiantes y la agresividad que muestran .En consideración a los 
resultados evidencia una marcada influencia del internet en las actitudes de los estudiantes 
pues convierten a los personajes televisivos como sus estereotipos a seguir mucho de los 
cuales en su accionar son agresivos , por lo tanto , se coincide con el autor de la 
investigación. 
Berrospi(2012) En la referida investigación se concluye que los programas de entreteniendo 
ejercen un impacto negativo en la formación y el desarrollo de la identidad cultural en los 
alumnos de secundaria en los colegios emblemáticos en Huánuco, así también los resultados 
arrojaron que los Realitis juveniles y Talk shows gozan de una gran preferencia en los 
estudiantes , trasladando las vivencias a la escuela lo que se convierte no solo en un gran 
distractor de sus aprendizajes si no también hay la tendencia a emularlos , entonces existe 
similitud de planteamientos. 
Ramo (2010) Con la investigación se reconoce que los alumnos buscan información para 
sus tareas escolares en internet, muchas veces no reconocen las fuentes ni contrastan las 
mismas, siendo meramente una copia sin analizar la misma, de tal manera que no se genera 
el espíritu crítico que se busca dentro del aprendizaje y Pindado (2003) en la investigación 
se obtiene como resultado que los alumnos que usan la televisivo e internet han logrado 
significativamente el proceso de socialización .Se le da más consideración a el elemento 
trivial mas no a búsqueda de nuevos conocimientos. Por los datos encontramos coincidencia 
entre ambas investigaciones así tenemos que la internet es una estrategia tecnológica 




limitándose para el incremento de sus aprendizajes por lo tanto la similitud entre los 
estudiantes es clara. 
Castillo (2008) En la presente exposición se observa que los alumnos que hacen  uso 
de los medios de comunicación en forma excesiva muestran demasiada pasividad, por tanto 
son proclives a personas que pueden ser manipuladas con facilidad, en una sociedad donde 
se necesita agentes pensantes, que sepan interpretar los mensajes, que tengan actitud crítica, 
no es favorable que asuman esta pasividad. Confirma por ello la hipótesis de la presente, en 
la que si considera influye en el adolecente. En consideración del análisis de la investigación 
se obtuvo como resultado, la influencia de los medios de comunicación en el proceso 
conativo de las actitudes de los estudiantes alternando no solo el comportamiento si no 
también debilitando las prácticas de valores, la similitud de los estudios radica en el 
cuestionamiento de la fiabilidad des lo que se encuentra en el internet generando un sin 
números de riesgos. 
Gómez (2008) Con la presente investigación se observa que los a niños en la 
actualidad han dejado los entretenimientos o juegos tradicionales, físicos y han optado por 
los videojuegos, el contacto directo es casi nulo, los índices de niños obesos, introvertidos 
es cada vez mayor, comprobado esta que el juego es muy importante para el desarrollo de la 
personalidad de los/as niños/as. Se aprecia pocos espacios donde se generan estos juegos, el 
contacto con los padres también es evidente, muchos padres buscan dar a sus hijos estos 











1. Se logró determinar la relación entre la evaluación de los medios de comunicación 
influencia en el proceso actitudinal en las estudiantes del 3º de Secundaria de la 
IEP General Prado,puesto que en los resultados obtenidos se halló un valor 
calculado para p= 0.000, a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) y una 
correlación de 0.985, lo cual indica que existe correlación 
2. Se logro establecer la relación entre la televisión como medio de comunicación y el 
componente cognitivo en el proceso actitudinal en las estudiantes del 3º de 
Secundaria de la IEP General Prado, dado que se obtiene como resultado que los 
valores calculados para p= 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) y 
una correlación de 0,980, lo cual señala que existe correlación. 
3. Se logró establecer la relación entre la internet como medio de comunicación y el 
componente afectivo en el proceso actitudinal en las alumnas del 3º de Secundaria 
de la IEP General Prado ya que se obtiene como resultado que los valores 
calculados para p= 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) y una 
correlación de 0,969 estableciéndose que existe correlación. 
4. Se logro establecer la relación entre la prensa como medio de comunicación y el 
aspecto conativo en el proceso actitudinal en las alumnas de 3º de Secundaria de la 
IEP General Prado, se comprueba lo antes mencionado por los resultados 
siguientes valores calculados para p= 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 










En el desarrollo de las recomendaciones del presente estudio se ha tomado en cuenta los 
resultados obtenidos, sin embargo también ha predominado el criterio normativo del 
MINEDU, la pertinencia de las acciones a ejecutar desde la Institución y el análisis 
socioeconómico de la comunidad educativa en su conjunto dada la localización de la 
población estudiada. 
1.- A la dirección de la IEP coordinar con el Área de TOE al respecto de su programación 
anual y la selección de sus docentes tutores para garantizar la inclusión de 
competencias vinculadas al impacto de los medios de comunicación en los 
aprendizajes y comportamiento de los estudiantes y la idoneidad de los perfiles de los 
docentes que gestionaran las acciones para la aplicación de instrumentos o rubricas 
de evaluación que pudieran medir las actitudes de los estudiantes 
2.- Al Área de Toe gestionar la Programación de Escuela para padres, oportunamente y en 
consenso con la plana y tutoría para garantizar el tratamiento de los programas de Tv y 
el Uso del internet sus beneficios y perjuicios, ante la necesidad de regulación dada la 
tendencia alta en que se movilizan en el comportamiento de los estudiantes. 
3.-A la subdirección académica y coordinación de TOE monitorear el desarrollo de las 
sesiones de clase de los docentes tutores para supervisar en el ejercicio de su didáctica 
la aplicación del método de casos y el ABP en consideración a los temas sociales del 
acontecer diario y que los medios de comunicación difunden reiterativamente,. ello 





4. A la subdirección académica coordinación de TOE y coordinadores de Área asegurar la 
aplicación de instrumentos de evaluación de aprendizajes y comportamientos que 
contengan indicadores sobre la práctica de valores en función a sus necesidades 
institucionales (escuela) locales y familiares dado los patrones socioeconómicos de la 
realidad del Callao  que exige que la comunidad educativa sea más operativa, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 TITULO: EVALUACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ACTITUDINAL EN LAS ALUMNAS DEL 3° DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA GENERAL PRADO BELLAVISTA CALLAO 2008 
 
PROBLEMA   OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES- DIMENSIONES Indicadores 
PREGUNTA PRINCIPAL 
 
Existe alguna relación entre la 
evaluación de los medios de 
comunicación y su influencia en el 
proceso actitudinal de las alumnas del 





¿Cuál es relación entre la influencia de 
la televisión como medio de 
comunicación y el componente 
cognitivo del proceso actitudinal en las 
estudiantes del 3º de Secundaria de la 




:¿Cuál es la relación entre la influencia 
de la internet como medio de 
comunicación y el componente 
afectivo del proceso actitudinal en las 
estudiantes del 3º de Secundaria de la 
IEP General Prado? 
 
:¿Cuál es la relación entre la influencia 
de la prensa escrita, como medio de 
comunicación y el componente 
conativo del proceso actitudinal en las 
estudiantes del 3º de Secundaria de la 
IEP General Prado? 
 
 
OBJETIVO PRINCIPAL  
 
Determinar la relación entre la 
evaluación de los medios de 
comunicación y su influencia en el 
proceso actitudinal en las 
estudiantes del 3º de Secundaria de 




Establecer la relación entre la 
influencia de la televisión como 
medio de comunicación y el 
componente cognitivo en el proceso 
actitudinal en las estudiantes del 3º 
de Secundaria de la IEP General 
Prado 
 
Establecer la relación entre la 
influencia de la internet como 
medio de comunicación y el 
componente afectivo en el proceso 
actitudinal en las alumnas del 3º de 
Secundaria de la IEP General Prado 
 
Establecer la relación entre la 
prensa escrita como medio de 
comunicación en el aspecto 
conativo en el proceso actitudinal 
en las alumnas de 3º de Secundaria 
de la IEP General Prado 
 
 HIPOTESIS GENERAL 
 
 Existe una relación significativa entre la 
evaluación de los medios de comunicación y su 
influencia en el proceso actitudinal en  las 






Existe una relación significativa entre la 
influencia de la televisión con el componente 
cognitivo en las estudiantes del 3º de 






Existe una relación significativa entre la 
influencia de la internet con el componente 
afectivo de los procesos actitudinales en las 





Existe una relación significativa entre la 
influencia de la prensa con el componente 
conativo en  las alumnas de 3º de Secundaria de 
la IEP General Prado 2008. 
 
 
VARIABLE 1    


















































Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre evaluación de los medios de comunicación y su 
influencia en el proceso actitudinal de las estudiantes de la Institución Educativa General Prado. 
Tus respuestas son anónimas. Por favor contesta con sinceridad y no dejes pregunta sin contestar. 
N = Nunca  CN = Casi nunca  AV = A veces 
CS = Casi siempre S = Siempre 
N Items N CN AV CS S 
1 El tiempo que dedico a ver TV es más de 4 horas      
2 Los canales que más veo son los de señal abierta ( 2, 4, 5, 7, 
9, 11) 
     
3 Veo noticieros      
4 Veo telenovelas      
5 Veo los programa de Reality Shows como Esto es Guerra, 
Combate, etc.. 
     
6 Veo programas Talk Show      
7 Veo programas culturales      
8 Veo programas deportivos      
9 Veo programas cómicos      
10 Veo programas de opinión      
11 Utilizo Internet para mis estudios      
12 Yo reviso mi Facebook      
13 Yo leo periódicos      
14 Yo leo el diario El Comercio      
15 Yo leo el diario Correo      
16 Considero que la TV, influye en mi manera de pensar o 
sentir 
     
17 Considero que los Realitys Juveniles aportan en nuestra 
manera de pensar o sentir 
     
18 Considero que la prensa contribuye en la manera de pensar 
o sentir, de las personas. 
     
19 Cuando vemos un programa Reality Juvenil, se aprende 
información adecuada 
     
20 El uso de Internet ha contribuido en mi formación 
emocional. 
     
21 Con el uso de Internet mi comportamiento ha cambiado      
22 Pienso que con el uso del Facebook mis sentimientos han 
cambiado 
     
23 Pienso que con el uso de Facebook mis valores se han 
modificado. 
     
24 Considero que el uso de los medios de comunicación ha 
contribuido con mi entorno familiar. 
     
25 Cuando uso Whatsapp no le doy atención a otra cosa.      
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